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Raport zawiera dane naukometryczne na temat 
818 polskich czasopism naukowych z obszaru nauk huma-
nistycznych i społecznych poddanych ewaluacji i umiesz-
czonych na trzech Wykazach czasopism punktowanych 
opublikowanych w latach: 2012, 2013 i 2015. 
Analizowaliśmy zmiany punktacji poszczególnych czaso-
pism jak również rozkład punktów dla czasopism przypo-
rządkowanych do danej dyscypliny naukowej z obszaru 
nauk humanistycznych i społecznych.
Uwzględniliśmy wyłącznie czasopisma znajdujące się we 
wszystkich trzech wykazach w części B. Nie uwzględni-
liśmy natomiast czasopism, które w trakcie tych lat były 
indeksowane na różnych częściach Wykazu czasopism 
punktowanych, np. w wykazie z 2013 r. znajdowały się 
w części C, a w 2015 r. zostały przeniesione do części B. 
Redakcje w ankiecie ewaluacyjnej wskazywały jedną lub 
dwie dyscypliny podstawowe, w ramach których funkcjo-
nuje czasopismo. Dyscypliny były wskazywane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 8 sierpnia 2011 r.  w sprawie obszarów wiedzy, dzie-
dzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065).
O raporcie
Raport powstał jako część prac  
w projekcie Współczesna polska huma-
nistyka wobec wyzwań naukometrii 
realizowanego w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Humanistyki 
0057/NPHR3/H11/82/2014
Zdecydowaliśmy się uwzględnić w naszych analizach 
czasopisma, których redakcje wskazały w 2015 r. w ankie-
cie ewaluacyjnej co najmniej jedną dyscyplinę naukową, 
która przyporządkowana jest do obszaru nauk humani-
stycznych lub społecznych zgodnie ze wskazanym rozpo-
rządzeniem. Czasopisma te były oceniane według zasad 
obowiązujących dla grup nauk: humanistycznych (H), 
społecznych (S) lub technicznych, ścisłych, medycznych 
i przyrodniczych (TZ).
Raport podzielony jest na sekcje odpowiadające kolej-
nym dyscyplinom naukowym. Każda sekcja zatytułowana 
nazwą dyscypliny (X) zawiera:
1. Wykaz czasopism (porządek alfabetyczny), 
których redakcje wskazały w ankiecie ewaluacyjnej 
z 2015 r. dyscyplinę X jako podstawową.
2. Liczba czasopism, których redakcje wskazały 
w ankiecie ewaluacyjnej z 2015 r. drugą dyscyplinę 
podstawową obok dyscypliny X.
3. Rozkład punktów przyznanych czasopismom przy-
porządkowanym do dyscypliny X (na podstawie 
ankiety ewaluacyjnej z 2015 r.) w latach: 2012, 2013 
i 2015.
Dane: stan na 31 grudnia 2015 r.
Jak cytować raport„
Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma 
z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach 
(Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics 
PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957
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Wykaz dyscyplin
Tabela
Wykaz dyscyplin w obszarach nauk humanistycznych i społecznych wraz z liczbą czasopism, których redakcje wskazały daną dyscyplinę w ankiecie ewaluacyjnej w 2015 r. 
i które były poddane ocenie w latach: 2012, 2013 i 2015
Obszar nauki Dziedzina nauki Dyscyplina podstawowa Liczba 
czasopism






Bibliologia i informatologia 16 Historia
Etnologia 8 Historia
Filozofia 61 Dyscyplina nauk teologicznych
Historia 128 Nauki o polityce




Nauki o rodzinie 11 Dyscyplina nauk teologicznych
Nauki o sztuce 11 Historia sztuki
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk 
humanistycznych
23 Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk 
ekonomicznych
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Obszar nauki Dziedzina nauki Dyscyplina podstawowa Liczba 
czasopism




Nauki o bezpieczeństwie 33 Nauki o polityce
Nauki o obronności 9 Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o mediach 15 Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Nauki o polityce 69 Historia
Nauki o polityce publicznej 27 Nauki o polityce







Ekonomia 143 Finanse; Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk 
ekonomicznych
Finanse 43 Ekonomia
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk 
ekonomicznych
83 Ekonomia
Towaroznawstwo 2 Inżynieria produkcji
Dziedzina nauk prawnych
Nauki o administracji 19 Prawo
Prawo 113 Ekonomia; Nauki o administracji
Prawo kanoniczne 8 Prawo
Obszar nauk 
 humanistycznych
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ARCHEOLOGIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały archeologię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015










1 Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986  H 2 3 9
2 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Archeologia 0137-6616  H 1 4 3
3 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2082-8993  H 5 6 11
4 Analecta Archaeologica Ressoviensia 2084-4409  H 3 6 8
5 Archaeologia Historica Polona 1425-3534  H 1 4 5
6 Białostockie Teki Historyczne 1425-1930  H 4 5 9
7 Bioarchaeology of the Near East 1898-9403 1899-962X H 3 4 7
8 Biuletyn Numizmatyczny 0006-4017  H 2 3 4
9 Contributions in New World Archaeology 2080-8216  H 3 5 6
10 Echa Przeszłości 1509-9873  H 6 5 9
11 Electrum. Journal of Ancient History 1897-3426 2084-3909 H 4 10 11
12 Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 0137-5725  H 4 9 9
13 Novensia 0860-5777  H 7 6 10
14 Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica 0867-2008 2391-7512 H 4 6 9
15 Polish Archaeology in the Mediterranean 1234-5415 2083-537X H 4 7 12
16 Pruthenia 1897-0915  H 2 5 6
17 Rocznik Grudziądzki 0080-3464  H 3 3 4
18 Rocznik Lubelski 0080-3510  H 1 1 5
19 Studia z Dziejów Średniowiecza 2084-4492  H 4 5 9
20 Studies in Ancient Art and Civilization 0083-4300 2449-867X H 7 7 13
21 Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 0520-9250  H 6 3 10
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22 Wiadomości Numizmatyczne 0043-5155  H 7 6 12
23 Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 1734-4549  H 3 3 4
Adnotacja. Czasopisma z zakresu archeologii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 23). 
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok archeologii





Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 1
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Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
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BIBLIOLOGIA I INFORMATOLOGIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały bibliologię i informatologię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecz-
nych, TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam 
Pertinentia
2081-1861 2300-3057 H 2 3 7
2 Biblioteka 1506-3615 2391-5838 H 6 5 8
3 Bibliotekarz Lubelski 0137-9895  H 1 2 4
4 Folia Toruniensia 1641-3792  H 5 5 6
5 Forum Bibliotek Medycznych 1899-5829 2450-0437 H 3 3 7
6 Przegląd Biblioteczny 0033-202X  H 7 7 7
7 PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1230-5529  S 4 6 8
8 Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 2080-4938  H 5 4 7
9 Rocznik Biblioteki Narodowej 0083-7261 1689-3182 H 6 6 7
10 Rocznik Historii Prasy Polskiej 1509-1074 2084-8552 H 7 6 11
11 Roczniki Biblioteczne 0080-3626  H 6 5 7
12 Studia o Książce i Informacji 0524-4471  H 2 3 7
13 Toruńskie Studia Bibliologiczne 2080-1807  H 4 5 6
14 Universitas Gedanensis 1230-0152  H 2 3 5
15 Zagadnienia Informacji Naukowej 0324-8194 2392-2648 H 5 3 8
16 Zarządzanie Biblioteką 2081-1004  H 4 4 5
Adnotacja. Czasopisma z zakresu bibliologii i informatologii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 15) lub społecznych 
(N = 1). 
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok bibliologii i informatologii





Nauki o mediach 1
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych 1


















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu bibliologii i informatologii w latach 2012, 2013 i 2015.
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ETNOLOGIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały etnologię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicz-
nych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia 0239-4278  H 4 5 10
2 Etnobiologia Polska 2083-6228  TZ 1 5 5
3 Studia Choreologica 1508-1354  H 1 1 4
4 Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1506-5790 2353-9860 H 4 5 8
5 Studia Romologica 1689-4758  S 6 5 9
6 Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 1642-0977 2084-560X H 7 6 7
7 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 0083-4327 2299-9558 H 1 5 10
8 Zeszyty Wiejskie 1506-6541  H 1 2 5
Adnotacja. Czasopisma z zakresu etnologii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 6), społecznych (N = 1) lub lub tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 1).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok etnologii





Rytmika i taniec 1
















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu etnologii w latach 2012, 2013 i 2015.
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FILOZOFIA
Tabela 
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały filozofię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicznych, 
ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica 0208-6107 2353-9631 H 4 3 6
2 Analecta Cracoviensia 0209-0864 2391-6842 H 5 4 12
3 Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 1509-0957  S 5 4 7
4 Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne 1734-9923 2300-7621 H 8 9 10
5 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia 0137-2025 2300-7540 H 4 5 8
6 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2082-3304  S 1 4 6
7 Civitas Hominibus 2391-5145  S 1 2 6
8 Civitas. Studia z Filozofii Polityki 1428-2631  H 4 5 7
9 Człowiek i Społeczeństwo 0239-3271  H 6 7 9
10 Człowiek w Kulturze 1230-4492  H 2 4 6
11 Dialogi Polityczne 1730-8003  S 3 4 7
12 Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa 
Naukowego
2080-587X 2080-7538 H 2 3 5
13 Estetyka i Krytyka 1643-1243 2353-723X H 6 5 12
14 Ethos 0860-8024  H 5 7 12
15 Etyka 0014-2263 2392-1161 H 5 4 10
16 Fenomenologia 1731-7541  H 6 7 7
17 Filo-Sofija. Rocznik Komisji Filozofii 1642-3267  H 7 7 7
18 Filozofia Chrześcijańska 1734-4530 2450-0399 H 1 5 6
19 Folia Philosophica 1231-0913 2353-9445 H 7 6 8
20 Forum Philosophicum 1426-1898 2353-7043 H 7 9 13
21 Forum Teologiczne 1641-1196  H 7 6 9
22 Humanistyka i Przyrodoznawstwo 1234-4087  H 7 6 7
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23 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych 0860-4487  H 5 6 9
24 Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 1689-4286  H 7 8 9
25 Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1897-1555  H 7 6 12
26 Kultura i Wychowanie (2011) 2083-2923  H 5 6 7
27 Lectiones & Acroases Philosophicae 2082-9221  H 4 4 4
28 Lingua ac Communitas 1230-3143  H 4 6 5
29 Nowa Krytyka 0867-647X  H 5 6 6
30 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia 2080-2005  H 2 4 5
31 Praktyka Teoretyczna 2081-8130  H 4 6 10
32 Rocznik Filozoficzny Ignatianum 2300-1402  H 4 2 3
33 Rocznik Historii Filozofii Polskiej 1689-6289  H 1 2 4
34 Roczniki Filozoficzne 0035-7685 2450-002X H 6 7 14
35 Ruch Filozoficzny 0035-9599  H 4 5 6
36 Semina Scientiarum 1644-3365 2391-6850 H 2 3 7
37 Societas / Communitas 1895-6890  S 9 8 12
38 Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 1642-1248  H 6 7 9
39 Studia Antyczne i Mediewistyczne 0039-3231  H 6 7 9
40 Studia Bobolanum 1642-5650  H 8 9 8
41 Studia Ecologiae et Bioethicae 1733-1218  H 6 7 11
42 Studia Ełckie 1896-6896 2353-1274 H 5 8 7
43 Studia Paradyskie 0860-8539  H 3 4 7
44 Studia Pastoralne 1734-4433  H 7 6 5
45 Studia Philosophiae Christianae 0585-5470  H 8 9 11
46 Studia Philosophica Wratislaviensia 1895-8001  H 8 9 10
47 Studia Redemptorystowskie 1731-710X  H 2 5 9
48 Studia z Filozofii Polskiej 1897-8584  H 4 3 5
49 Studia z Historii Filozofii 2083-1978 2391-775X H 4 5 9
50 Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 2082-7083  S 3 2 5
51 Studia z Teorii Wychowania 2083-0998  S 4 6 8
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52 Symbolae Europaeae 1896-8945  H 2 3 5
53 Szkice Humanistyczne 1642-6363  H 5 5 6
54 Sztuka i Filozofia 1230-0330  H 7 6 10
55 Świat i Słowo 1731-3317  H 7 8 8
56 Tarnowskie Studia Teologiczne 0239-4472 2391-6826 H 3 3 4
57 Teologia w Polsce 1732-4572  H 5 8 12
58 Warszawskie Studia Teologiczne 0209-3782  H 4 5 6
59 Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein 1895-2984  H 3 3 4
60 Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 0044-4405  H 4 5 10
61 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki 
Humanistyczne
2082-9469  H 1 2 5
Adnotacja. Czasopisma z zakresu filozofii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 54) lub społecznych (N = 7). 
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok filozofii
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Dyscyplina nauk teologicznych 10
Kulturoznawstwo 8
Nauki o polityce 6
Historia 3
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Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Historia sztuki 1
Nauki o sztuce 1



















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu filozofii w latach 2012, 2013 i 2015.
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HISTORIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały historię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicznych, 
ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986  H 2 3 9
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 0208-6050  H 4 4 8
3 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 0524-4544  S 5 4 7
4 Ad Americam. Journal of American Studies 1896-9461 2449-8661 H 7 6 11
5 Almanach Historyczny 1642-4530  H 2 2 7
6 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2082-8993  H 5 6 11
7 Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 1509-0957  S 5 4 7
8 Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1733-6996  H 1 1 4
9 Archiwa - Kancelarie - Zbiory 1895-9075  H 2 5 10
10 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766  H 6 5 10
11 Archiwista Polski 1425-9893  H 4 5 4
12 Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty 2084-3550  H 6 8 8
13 Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 0860-1844  TZ 1 2 7
14 Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia 0239-4278  H 4 5 10
15 Białoruskie Zeszyty Historyczne 1232-7468  H 4 5 8
16 Białostockie Teki Historyczne 1425-1930  H 4 5 9
17 Biblioteka 1506-3615 2391-5838 H 6 5 8
18 Bibliotekarz Lubelski 0137-9895  H 1 2 4
19 Biuletyn Historii Pogranicza 1641-0033  H 6 6 6
20 Biuletyn Historii Wychowania 1233-2224  S 5 4 9
21 Biuletyn Numizmatyczny 0006-4017  H 2 3 4
22 Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 2083-7755 2391-792X H 3 4 7
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23 Colloquia Theologica Ottoniana 1731-0555 2353-2998 H 7 6 7
24 Colloquium 2081-3813  H 4 6 8
25 Cywilizacja i Polityka 1732-5641  H 2 1 9
26 Czasopismo Prawno-Historyczne 0070-2471  H 8 7 9
27 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 1731-0679  H 4 3 6
28 Echa Przeszłości 1509-9873  H 6 5 9
29 Electrum. Journal of Ancient History 1897-3426 2084-3909 H 4 10 11
30 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 1895-4421  H 5 4 5
31 Folia Historica Cracoviensia 0867-8294 2391-6702 H 3 2 9
32 Folia Toruniensia 1641-3792  H 5 5 6
33 Gdański Rocznik Ewangelicki 1898-1127  H 1 5 8
34 Historia i Polityka 1899-5160  S 3 3 10
35 Historyka. Studia Metodologiczne 0073-277X  H 8 8 13
36 Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski 2080-8011  H 1 1 3
37 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 1899-2722  H 3 4 7
38 Klio 1643-8191  H 8 8 13
39 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 0023-3196  H 6 5 10
40 Kościół w Polsce 2080-1238  H 6 5 5
41 Krakowski Rocznik Archiwalny 1233-2135  H 1 3 6
42 Krakowskie Pismo Kresowe 2081-9463 2392-120X H 3 4 6
43 Krakowskie Studia Małopolskie 1643-6911  H 4 4 5
44 Kronika Bydgoska 0454-5451  H 3 2 5
45 Kultura - Historia - Globalizacja 1898-7265  H 7 7 8
46 Kwartalnik Bellona 1897-7065  S 6 7 7
47 Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 0137-5725  H 4 9 9
48 Miscellanea Historico-Archivistica 0860-1054  H 2 3 4
49 Miscellanea Historico-Iuridica 1732-9132  S 6 6 8
50 Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój 1230-5480  S 4 3 5
51 Nautologia 0548-0523  H 2 3 4
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52 Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski 0272-0280  H 1 2 5
53 Novensia 0860-5777  H 7 6 10
54 Nowa Ukraina 1895-7897  H 4 5 5
55 Opuscula Musealia 0239-9989 2084-3852 H 8 8 13
56 Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica 0867-2008 2391-7512 H 4 6 9
57 Orientalia Christiana Cracoviensia 2081-1330  H 3 4 7
58 Pamięć i Sprawiedliwość 1427-7476  H 4 5 10
59 Perspektywy Kultury 2081-1446  H 2 3 6
60 Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 2081-2663 2449-738X H 2 4 6
61 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 1732-1174  H 3 2 5
62 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 1233-0558  S 2 4 7
63 Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 0867-0196  TZ 1 2 4
64 Pro Fide Rege et Lege 0867-6771  H 2 4 5
65 Pruthenia 1897-0915  H 2 5 6
66 Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 1899-1254  H 1 4 6
67 Przegląd Nauk Historycznych 1644-857X  H 5 6 10
68 Przegląd Polsko-Polonijny 2083-3121  H 4 5 4
69 Przegląd Wschodnioeuropejski 2081-1128  H 4 8 10
70 Przegląd Zachodni 0033-2437  S 8 9 12
71 Przeszłość Demograficzna Polski 0079-7189  H 2 3 14
72 Radzyński Rocznik Humanistyczny 1643-4374  H 2 3 7
73 Rocznik Biblioteki Narodowej 0083-7261 1689-3182 H 6 6 7
74 Rocznik Grudziądzki 0080-3464  H 3 3 4
75 Rocznik Historii Filozofii Polskiej 1689-6289  H 1 2 4
76 Rocznik Historii Prasy Polskiej 1509-1074 2084-8552 H 7 6 11
77 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 1732-1395  H 7 9 14
78 Rocznik Krakowski 0080-3499  H 1 3 8
79 Rocznik Lubelski 0080-3510  H 1 1 5
80 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2080-9212  H 3 5 7
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81 Rocznik Łódzki 0080-3502  H 4 4 8
82 Rocznik Muzeum Papiernictwa 1897-7685  H 2 3 3
83 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1230-803X  H 4 5 7
84 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 0080-3634  H 6 6 15
85 Roczniki Historyczne 0324-8585  H 8 5 12
86 Rozprawy z Dziejów Oświaty 0080-4754  H 5 6 10
87 Scripta Biblica et Orientalia 2081-8416  H 3 4 3
88 Scripta Judaica Cracoviensia 1733-5760 2084-3925 H 6 7 13
89 Sensus Historiae 2082-0860  H 4 8 11
90 Sowiniec 1425-1965 2449-8718 H 2 3 6
91 Studia Elbląskie 1507-9058  H 4 5 4
92 Studia Europaea Gnesnensia 2082-5951  H 4 7 13
93 Studia Historica Gedanensia 2081-3309 2391-6001 H 3 4 8
94 Studia Humanistyczno-Społeczne 2081-2493  H 2 3 10
95 Studia Mazowieckie 1231-2797  S 3 4 6
96 Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami 
Hitlerowskimi
0137-1126  H 2 8 14
97 Studia Podlaskie 0867-1370  H 5 6 6
98 Studia Romologica 1689-4758  S 6 5 9
99 Studia Salvatoriana Polonica 1898-3596  H 1 2 5
100 Studia Śląskie 0039-3355  H 5 6 11
101 Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 0137-3420 2391-937X H 4 4 7
102 Studia Warmińskie 0137-6624  H 4 5 10
103 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 1733-0335  S 3 4 10
104 Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej 1234-2041  H 1 3 6
105 Studia z Dziejów Średniowiecza 2084-4492  H 4 5 9
106 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 2080-8313  H 6 6 8
107 Symbolae Europaeae 1896-8945  H 2 3 5
108 Szkice Archiwalno-Historyczne 1508-275X  H 4 3 4
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109 Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 0520-9250  H 6 3 10
110 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 0137-3447  H 5 5 10
111 Średniowiecze Polskie i Powszechne 2080-492X  H 4 5 10
112 Teka Komisji Historycznej 1733-5388  H 5 4 7
113 TransCanadiana 1899-0355 2392-2990 H 4 5 5
114 U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze 2080-8097  H 4 5 8
115 Universitas Gedanensis 1230-0152  H 2 3 5
116 Wiadomości Historyczne 0511-9162  H 2 3 10
117 Wiadomości Numizmatyczne 0043-5155  H 7 6 12
118 Wieki Stare i Nowe 1899-1556 2353-9739 H 2 5 8
119 Wschodni Rocznik Humanistyczny 1731-982X  H 4 5 7
120 Z Dziejów Prawa 1898-6986  H 5 4 11
121 Zagłada Żydów 1895-247X  H 9 9 11
122 Zapiski Historyczne 0044-1791 2449-8637 H 9 9 15
123 Zeszyty Gdyńskie 1896-3463  S 2 2 3
124 Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 0860-9608  H 5 6 9
125 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 2082-9213  S 1 2 5
126 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 0083-4351 2084-4069 H 4 6 15
127 Zeszyty Prawnicze 1643-8183 2353-8139 S 7 7 13
128 Zeszyty Wiejskie 1506-6541  H 1 2 5
Adnotacja. Czasopisma z zakresu historii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 111), społecznych (N = 15) lub technicz-
nych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 2).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok historii
Dyscyplina naukowa Liczba czasopism
Nauki o polityce 16
Archeologia 15
Dyscyplina nauk teologicznych 11
Kulturoznawstwo 8
Prawo 9







Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych 3
Socjologia 3
Architektura i urbanistyka 2
Nauki o polityce publicznej 2
Biologia 1




Nauki o bezpieczeństwie 1
Nauki o obronności 1
Religioznawstwo 1

















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu historii w latach 2012, 2013 i 2015.
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HISTORIA SZTUKI
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały historię sztuki jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 2081-3325 2300-5912 H 1 4 7
2 Art Inquiry 1641-9278  H 7 6 8
3 Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 2083-7755 2391-792X H 3 4 7
4 Estetyka i Krytyka 1643-1243 2353-723X H 6 5 12
5 Folia Historica Cracoviensia 0867-8294 2391-6702 H 3 2 9
6 Krakowskie Pismo Kresowe 2081-9463 2392-120X H 3 4 6
7 Modus. Prace z Historii Sztuki 1641-9715  H 4 3 5
8 Ochrona Zabytków 0029-8247  H 5 3 5
9 Quart 1896-4133 2449-9285 H 3 5 7
10 Sacrum et Decorum 1689-5010  H 4 5 8
11 Studies in Ancient Art and Civilization 0083-4300 2449-867X H 7 7 13
12 Średniowiecze Polskie i Powszechne 2080-492X  H 4 5 10
Adnotacja. Czasopisma z zakresu historii sztuki oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 12).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok historii sztuki
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Historia 4
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Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o sztuce 3
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 2
Archeologia 1
















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
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2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu historii sztuki w latach 2012, 2013 i 2015.
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JĘZYKOZNAWSTWO
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały językoznawstwo jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Polono-Ruthenica 1427-549X  H 6 5 13
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1427-9665 2449-6820 H 4 5 6
3 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 0208-6077 2450-0119 H 4 4 4
4 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 1731-8025 2353-9623 H 7 6 8
5 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0860-6587  H 5 5 8
6 Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 1642-5782  H 2 5 6
7 Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji 2083-5345  S 3 4 4
8 Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 0557-2665  H 7 8 13
9 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 0137-1150  H 7 8 13
10 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 0137-1169  H 6 7 9
11 Anglica Wratislaviensia 0301-7966  H 2 5 9
12 Annales Neophilologiarum 1734-4557  H 1 5 7
13 Baltic Linguistics 2081-7533  H 3 6 9
14 Białorutenistyka Białostocka 2081-2515  H 4 7 6
15 Białostockie Archiwum Językowe 1641-6961  H 5 5 9
16 Bohemistyka 1642-9893  H 10 9 13
17 Classica Cracoviensia 1505-8913 2391-6753 H 7 6 9
18 Colloquia Germanica Stetinensia 0867-5791  H 7 7 9
19 Comparative Legilinguistics 2080-5926 2391-4491 H 8 7 7
20 Conversatoria Linguistica 1897-1415  H 3 5 3
21 Forum Artis Rhetoricae 1733-1986  H 7 8 9
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22 Forum Logopedyczne 1732-1301  H 5 4 5
23 Germanica Wratislaviensia 0435-5865  H 9 9 14
24 Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 0072-4769  H 6 6 12
25 Investigationes Linguisticae 1426-188X 1733-1757 H 7 5 9
26 Italica Wratislaviensia 2084-4514  H 2 5 9
27 Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos 1507-7241  H 8 7 11
28 Język a Kultura 1232-9657  H 6 7 12
29 Język, Komunikacja, Informacja 1896-9585  H 5 5 5
30 Językoznawstwo 1897-0389  H 4 4 6
31 Komunikacja Specjalistyczna 2080-3532  H 3 4 5
32 Konteksty Kultury 2083-7658 2353-1991 H 1 5 8
33 Kwartalnik Edukacyjny 1230-7556  S 2 3 4
34 Linguistica Copernicana 2080-1068 2391-7768 H 4 9 13
35 Linguistische Treffen in Wrocław 2084-3062  H 4 7 8
36 Linguodidactica 1731-6332  H 3 5 9
37 LingVaria 1896-2122 2392-1226 H 8 8 13
38 Lingwistyka Stosowana 2080-4814  H 4 3 13
39 Lodz Papers in Pragmatics 1895-6106 1898-4436 H 10 10 11
40 Między Oryginałem a Przekładem 1689-9121 2391-6745 H 7 8 14
41 Neofilolog 1429-2173  H 4 6 7
42 Neophilologica 0208-5550  H 8 7 12
43 Onomastica 0078-4648  H 8 7 12
44 Polonica 0137-9712  H 7 4 10
45 Postscriptum Polonistyczne 1898-1593  H 7 8 12
46 Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2082-9825 2450-0259 H 4 4 7
47 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1233-8672  H 6 7 10
48 Prace Językoznawcze 1509-5304  H 5 8 12
49 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 1897-4244  H 3 4 7
50 Przekłady Literatur Słowiańskich 1899-9417 2353-9763 H 3 5 10
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51 Psychology of Language and Communication 1234-2238 2083-8506 S 8 7 12
52 Rocznik Orientalistyczny 0080-3545  H 8 9 13
53 Rocznik Przekładoznawczy 1896-4362 2392-1552 H 5 3 7
54 Rocznik Przemyski. Literatura i Język 0137-4168  H 1 2 7
55 Romanica Cracoviensia 1732-8705 2084-3917 H 7 9 10
56 Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) 0076-0390  H 5 7 8
57 Rozprawy Komisji Językowej (Wrocław) 0084-2990  H 4 3 8
58 Silva Iaponicarum 1734-4328  H 7 6 7
59 Slavia Meridionalis 1233-6173 2392-2400 H 8 7 14
60 Słowo. Studia Językoznawcze 2082-6931  H 2 3 7
61 Studia Białorutenistyczne 1898-0457 2449-8270 H 4 3 9
62 Studia Etymologica Cracoviensia 1427-8219 2084-3836 H 8 10 11
63 Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 2300-5459 2450-0380 H 2 2 6
64 Studia Germanica Gedanensia 1230-6045  H 7 7 8
65 Studia Germanica Posnaniensia 0137-2467  H 5 6 7
66 Studia i Szkice Slawistyczne 1644-4191  H 3 4 5
67 Studia Iberystyczne 2082-8594 2391-7636 H 6 7 10
68 Studia Indologiczne 1232-4663  H 6 3 2
69 Studia Językoznawcze 1730-4180  H 4 3 11
70 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 1897-1059 2083-4624 H 8 9 13
71 Studia Slavica 1803-5663  H 6 7 8
72 Studia Słowianoznawcze 1644-9657  H 3 4 4
73 Studia Translatorica 2084-3321  H 4 5 7
74 Studia Wschodniosłowiańskie 1642-557X  H 6 8 10
75 Studies in Polish Linguistics 1732-8160 2300-5920 H 7 8 13
76 Studies of the Department of African Languages and Cultures 0860-4649  H 5 6 7
77 Stylistyka 1230-2287  H 8 9 11
78 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 0302-7384  H 7 6 13
79 Synergies Pologne 1774-7988 2261-3455 H 8 7 7
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80 Świat Tekstów. Rocznik Słupski 2083-4721  H 3 4 7
81 Teaching English with Technology 1642-1027  H 10 10 9
82 Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 1733-2249  H 4 5 9
83 Tekst i Dyskurs 1899-0983  H 4 6 10
84 Wratislaviensium Studia Classica 0578-4387 2449-6901 H 4 5 7
85 Zeszyty Łużyckie 0867-6364  H 7 4 12
86 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 1643-0506 2084-4816 H 3 4 5
87 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica 
Resoviensia
1898-8709  H 4 5 7
Adnotacja. Czasopisma z zakresu językoznawstwa oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 84) lub społecznych (N = 3).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok językoznawstwa




Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 6
Pedagogika 2
Nauki o mediach 1
Prawo 1
Psychologia 1
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu językoznawstwa w latach 2012, 2013 i 2015.
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KULTUROZNAWSTWO
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały kulturoznawstwo jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102 2449-8653 S 6 6 11
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1427-9681 2353-4834 H 5 6 8
3 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 0867-7441  H 2 5 11
4 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze 0860-6668  H 3 7 6
5 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 0079-4767  H 1 5 9
6 Americanist. Warsaw Journal for the Study of the United States, The 1896-2556  H 3 5 4
7 Ameryka Łacińska 1506-8900 2081-1152 H 5 4 7
8 Anthropos? 1730-9549  H 8 5 7
9 Azja - Pacyfik 1643-692X  H 4 3 6
10 Classica Cracoviensia 1505-8913 2391-6753 H 7 6 9
11 Collectanea Philologica 1733-0319 2353-0901 H 2 5 8
12 Conversatoria Linguistica 1897-1415  H 3 5 3
13 Cracow Indological Studies 1732-0917  H 8 7 12
14 Czas Kultury 0867-2148  H 5 8 12
15 Człowiek i Społeczeństwo 0239-3271  H 6 7 9
16 Dialog 0012-2041  H 7 6 10
17 Didaskalia 1233-0477  H 2 9 14
18 Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa 
Naukowego
2080-587X 2080-7538 H 2 3 5
19 Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne 1895-4421  H 5 4 5
20 Ethos 0860-8024  H 5 7 12
21 Forum Artis Rhetoricae 1733-1986  H 7 8 9
22 Góry, Literatura, Kultura 2084-4107  H 3 4 7
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23 Hemispheres. Studies on Cultures and Societies 0239-8818 2449-8645 S 7 6 13
24 Homo Ludens 2080-4555  H 4 5 9
25 Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych 0860-4487  H 5 6 9
26 International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 1641-4233 2300-8695 H 3 5 11
27 Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 1689-4286  H 7 8 9
28 Irydion. Literatura - Teatr - Kultura 1896-7884  H 3 2 5
29 Język a Kultura 1232-9657  H 6 7 12
30 Komunikacja Specjalistyczna 2080-3532  H 3 4 5
31 Kronika Bydgoska 0454-5451  H 3 2 5
32 Kultura - Historia - Globalizacja 1898-7265  H 7 7 8
33 Kultura Współczesna 1230-4808 2300-1704 H 7 6 11
34 Kwartalnik Opolski 0023-592X  H 4 5 5
35 Literatura Ludowa 0024-4708  H 7 5 11
36 Literaturoznawstwo 1897-340X  H 4 3 1
37 Litteraria Copernicana 1899-315X  H 7 4 10
38 Media, Kultura, Społeczeństwo 1896-7132  S 3 2 3
39 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2084-2937 2354-0389 S 3 4 10
40 Napis 1507-4153  H 5 4 12
41 Nauka 1231-8515  H 6 6 10
42 Peregrinus Cracoviensis 1425-1922 2083-3105 H 5 3 8
43 Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo 1689-9202  H 2 5 2
44 Perspektywy Kultury 2081-1446  H 2 3 6
45 Pieniny Przyroda i Człowiek 1230-4751  TZ 3 2 4
46 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 1733-6716  H 7 8 13
47 Porównania 1733-165X  H 9 8 14
48 Postscriptum Polonistyczne 1898-1593  H 7 8 12
49 Prace Polonistyczne 0079-4791  H 3 4 14
50 Praktyka Teoretyczna 2081-8130  H 4 6 10
51 Przegląd Humanistyczny 0033-2194  H 7 8 12
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52 Przegląd Kulturoznawczy 1895-975X 2084-3860 H 9 9 14
53 Przegląd Wschodnioeuropejski 2081-1128  H 4 8 10
54 Revista del CESLA 1641-4713 2081-1160 S 7 7 11
55 Rocznik Komparatystyczny 2081-8718 2353-2831 H 5 6 9
56 Rocznik Muzeum Papiernictwa 1897-7685  H 2 3 3
57 Sensus Historiae 2082-0860  H 4 8 11
58 Slavia Meridionalis 1233-6173 2392-2400 H 8 7 14
59 Studia Białorutenistyczne 1898-0457 2449-8270 H 4 3 9
60 Studia Europaea Gnesnensia 2082-5951  H 4 7 13
61 Studia Filmoznawcze 0860-116X  H 8 5 9
62 Studia Humanistyczne AGH 2084-3364 2300-7109 S 8 9 10
63 Studia Indologiczne 1232-4663  H 6 3 2
64 Studia o Książce i Informacji 0524-4471  H 2 3 7
65 Studies of the Department of African Languages and Cultures 0860-4649  H 5 6 7
66 Teksty z Ulicy 2081-3961 2081-397X H 1 2 5
67 Tematy i Konteksty 2299-8365  H 3 4 12
68 Transformacje Pismo Interdyscyplinarne 1230-0292  S 7 7 11
69 Turystyka Kulturowa 1689-4642  H 4 7 9
70 Wielogłos 1897-1962 2084-395X H 3 7 12
71 Zarządzanie w Kulturze 1896-8201 2084-3976 H 4 9 14
72 Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 1642-0977 2084-560X H 7 6 7
73 Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein 1895-2984  H 3 3 4
74 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki 
Humanistyczne
2082-9469  H 1 2 5
75 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 1643-0506 2084-4816 H 3 4 5
Adnotacja. Czasopisma z zakresu kulturoznawstwa oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 67), społecznych (N = 7) lub 
technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 1).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok kulturoznawstwa







Nauki o polityce 4
Dyscyplina sztuk teatralnych 2
Nauki o mediach 2
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 2
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych 2
Bibliologia i informatologia 1
Biologia 1
Dyscyplina sztuk filmowych 1
Etnologia 1
Geografia 1
Nauki o sztuce 1
Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych 1
Religioznawstwo 1



















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu kulturoznawstwa w latach 2012, 2013 i 2015.
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LITERATUROZNAWSTWO
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały literaturoznawstwo jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, 
TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Polono-Ruthenica 1427-549X  H 6 5 13
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1427-9665 2449-6820 H 4 5 6
3 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1505-9057 2353-1908 H 5 7 12
4 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1427-9681 2353-4834 H 5 6 8
5 Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 0867-7441  H 2 5 11
6 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 0079-4767  H 1 5 9
7 Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 0557-2665  H 7 8 13
8 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 0137-1150  H 7 8 13
9 Anglica Wratislaviensia 0301-7966  H 2 5 9
10 Annales Neophilologiarum 1734-4557  H 1 5 7
11 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam 
Pertinentia
2081-1861 2300-3057 H 2 3 7
12 Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty 2084-3550  H 6 8 8
13 Białorutenistyka Białostocka 2081-2515  H 4 7 6
14 Bohemistyka 1642-9893  H 10 9 13
15 Collectanea Philologica 1733-0319 2353-0901 H 2 5 8
16 Colloquia Germanica Stetinensia 0867-5791  H 7 7 9
17 Colloquia Litteraria 1896-3455 2353-8112 H 3 4 4
18 Cracow Indological Studies 1732-0917  H 8 7 12
19 Czas Kultury 0867-2148  H 5 8 12
20 FA-art 1231-0158  H 2 3 4
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21 Germanica Wratislaviensia 0435-5865  H 9 9 14
22 Góry, Literatura, Kultura 2084-4107  H 3 4 7
23 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 1899-2722  H 3 4 7
24 Irydion. Literatura - Teatr - Kultura 1896-7884  H 3 2 5
25 Italica Wratislaviensia 2084-4514  H 2 5 9
26 Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos 1507-7241  H 8 7 11
27 Konteksty Kultury 2083-7658 2353-1991 H 1 5 8
28 Kwartalnik Opolski 0023-592X  H 4 5 5
29 Literatura Ludowa 0024-4708  H 7 5 11
30 Literaturoznawstwo 1897-340X  H 4 3 1
31 Litteraria Copernicana 1899-315X  H 7 4 10
32 Między Oryginałem a Przekładem 1689-9121 2391-6745 H 7 8 14
33 Multicultural Shakespeare 2083-8530 2300-7605 H 7 7 9
34 Napis 1507-4153  H 5 4 12
35 Porównania 1733-165X  H 9 8 14
36 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1233-8680  H 8 7 13
37 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 1897-4244  H 3 4 7
38 Prace Polonistyczne 0079-4791  H 3 4 14
39 Przegląd Humanistyczny 0033-2194  H 7 8 12
40 Przekłady Literatur Słowiańskich 1899-9417 2353-9763 H 3 5 10
41 Rocznik Komparatystyczny 2081-8718 2353-2831 H 5 6 9
42 Rocznik Orientalistyczny 0080-3545  H 8 9 13
43 Rocznik Przemyski. Literatura i Język 0137-4168  H 1 2 7
44 Romanica Cracoviensia 1732-8705 2084-3917 H 7 9 10
45 Romanica Silesiana 1898-2433 2353-9887 H 7 8 8
46 Ruch Biblijny i Liturgiczny 0209-0872 2391-8497 H 8 6 11
47 Silva Iaponicarum 1734-4328  H 7 6 7
48 Studi Polacco-Italiani di Toruń 2083-1986 2391-7865 S 2 5 9
49 Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 2300-5459 2450-0380 H 2 2 6
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50 Studia Germanica Gedanensia 1230-6045  H 7 7 8
51 Studia Germanica Posnaniensia 0137-2467  H 5 6 7
52 Studia i Szkice Slawistyczne 1644-4191  H 3 4 5
53 Studia Iberystyczne 2082-8594 2391-7636 H 6 7 10
54 Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 1897-3035 2084-3933 H 7 8 14
55 Studia Slavica 1803-5663  H 6 7 8
56 Studia Słowianoznawcze 1644-9657  H 3 4 4
57 Studia Wschodniosłowiańskie 1642-557X  H 6 8 10
58 Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 0302-7384  H 7 6 13
59 Synergies Pologne 1774-7988 2261-3455 H 8 7 7
60 Świat i Słowo 1731-3317  H 7 8 8
61 Świat Tekstów. Rocznik Słupski 2083-4721  H 3 4 7
62 Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 1733-2249  H 4 5 9
63 Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne 1734-6029 2299-9906 H 5 5 11
64 Tematy i Konteksty 2299-8365  H 3 4 12
65 Terminus 2082-0984 2084-3844 H 8 7 14
66 TransCanadiana 1899-0355 2392-2990 H 4 5 5
67 Wielogłos 1897-1962 2084-395X H 3 7 12
68 Wratislaviensium Studia Classica 0578-4387 2449-6901 H 4 5 7
69 Wschodni Rocznik Humanistyczny 1731-982X  H 4 5 7
70 Yearbook of Conrad Studies 1899-3028 2084-3941 H 5 7 7
71 Zeszyty Łużyckie 0867-6364  H 7 4 12
72 Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 0044-4405  H 4 5 10
73 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica 
Resoviensia
1898-8709  H 4 5 7
Adnotacja. Czasopisma z zakresu literaturoznawstwa oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 72) lub społecznych (N = 1).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok literaturoznawstwa






Bibliologia i informatologia 1
Dyscyplina nauk teologicznych 1
Dyscyplina sztuk teatralnych 1
Nauki o mediach 1
Prawo 1
















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu literaturoznawstwa w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O RODZINIE
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o rodzinie jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Pedagogika Społeczna 1642-672X  S 5 6 11
2 Person and the Challenges, The 2083-8018 2391-6559 H 6 8 7
3 Rocznik Teologii Katolickiej 1644-8855  H 5 8 9
4 Sosnowieckie Studia Teologiczne 1642-8846  H 3 2 3
5 Studia Demograficzne 0039-3134 2300-2549 S 7 6 13
6 Studia nad Rodziną 1429-2416  H 6 6 8
7 Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 1730-6795 2449-8971 S 2 5 9
8 Studia Socialia Cracoviensia 2080-6604 2391-6710 S 3 5 7
9 Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 0239-801X  H 4 4 7
10 Teologia i Człowiek 1731-5638 2391-7598 H 7 8 10
11 Teologia i Moralność 1898-2964  H 3 3 7
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o rodzinie oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 7) lub społecznych (N = 4).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o rodzinie
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Dyscyplina nauk teologicznych 6
Pedagogika 2
















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o rodzinie w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O SZTUCE
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o sztuce jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes 1732-1352 2083-3636 H 2 4 7
2 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 2081-3325 2300-5912 H 1 4 7
3 Art Inquiry 1641-9278  H 7 6 8
4 Interdisciplinary Studies in Musicology 1734-2406  H 7 7 6
5 Panoptikum 1730-7775  H 5 6 7
6 Pro Musica Sacra 2083-4039 2391-6729 H 2 4 5
7 Przegląd Kulturoznawczy 1895-975X 2084-3860 H 9 9 14
8 Res Facta Nova 1897-824X  H 8 7 8
9 Sacrum et Decorum 1689-5010  H 4 5 8
10 Sztuka i Filozofia 1230-0330  H 7 6 10
11 Zeszyty Artystyczne 1232-6682  H 6 5 5
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o sztuce oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 11).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o sztuce




Dyscyplina nauk teologicznych 1
Filozofia 1
Kulturoznawstwo 1














Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o sztuce w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O ZARZĄDZANIU – DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o zarządzaniu – dziedzinę nauk humanistycznych jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – huma-
nistycznych, S – społecznych, TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej 
w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Archiwa - Kancelarie - Zbiory 1895-9075  H 2 5 10
2 Archiwista Polski 1425-9893  H 4 5 4
3 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty 1734-087X  S 5 6 12
4 Humanizacja Pracy 1643-7446  S 6 7 8
5 International Journal of Contemporary Management 1643-5494  S 8 9 14
6 Journal of Intercultural Management 2080-0150  S 5 10 11
7 Krakowskie Studia Małopolskie 1643-6911  H 4 4 5
8 Kultura i Polityka 1899-4466  S 4 5 8
9 Marketing i Rynek 1231-7853  S 7 6 9
10 Nowoczesne Systemy Zarządzania 1896-9380  S 3 4 6
11 Organization and Management = Organizacja i Kierowanie 0137-5466  S 8 8 14
12 Polish Journal of Management Studies 2081-7452  H 4 7 9
13 Problemy Jakości 0137-8651 2449-9862 TZ 3 5 11
14 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 1733-2486  S 7 8 14
15 Przegląd Naukowo-Metodyczny 1899-3524  S 4 9 8
16 Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae 2081-2345  S 3 7 9
17 Tamara. Journal for Critical Organization Inquiry 1532-5555  S 10 9 10
18 Turystyka Kulturowa 1689-4642  H 4 7 9
19 Zarządzanie Biblioteką 2081-1004  H 4 4 5
20 Zarządzanie w Kulturze 1896-8201 2084-3976 H 4 9 14
21 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1641-0874  H 8 7 13
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22 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 1734-4468  S 3 4 6
23 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1506-2635  S 5 6 9
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o zarządzaniu – dziedziny nauk humanistycznych oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycz-
nych (N = 8), społecznych (N = 14) lub technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 1).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o zarządzaniu – dziedziny nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych 11
Historia 3
Kulturoznawstwo 2
Bibliologia i informatologia 1
Ekonomia 1
Nauki o bezpieczeństwie 1
Nauki o polityce 1
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 1
Socjologia 1
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Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o zarządzaniu – dziedziny nauk humanistycznych w latach 2012, 2013 i 2015.
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RELIGIOZNAWSTWO
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały religioznawstwo jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Ateneum Kapłańskie 0208-9041  H 5 6 4
2 Biblica et Patristica Thoruniensia 1689-5150  H 4 6 9
3 Biblical Annals, The 2083-2222  H 4 7 12
4 Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1897-1555  H 7 6 12
5 Orientalia Christiana Cracoviensia 2081-1330  H 3 4 7
6 Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo 1689-9202  H 2 5 2
7 Polonia Sacra 1428-5673 2391-6575 H 7 8 8
8 Rocznik Teologiczny 0239-2550  H 5 4 9
9 Studia Religiologica  2084-4077 H 3 8 12
Adnotacja. Czasopisma z zakresu religioznawstwa oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 9).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok religioznawstwa
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism


















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu religioznawstwa w latach 2012, 2013 i 2015.
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DYSCYPLINA NAUK TEOLOGICZNYCH
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały dyscyplinę nauk teologicznych jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecz-
nych, TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Analecta Cracoviensia 0209-0864 2391-6842 H 5 4 12
2 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766  H 6 5 10
3 Ateneum Kapłańskie 0208-9041  H 5 6 4
4 Biblica et Patristica Thoruniensia 1689-5150  H 4 6 9
5 Biblical Annals, The 2083-2222  H 4 7 12
6 Biuletyn Edukacji Medialnej 1733-0297  H 8 7 6
7 Colloquia Theologica Ottoniana 1731-0555 2353-2998 H 7 6 7
8 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 1731-0679  H 4 3 6
9 Forum Teologiczne 1641-1196  H 7 6 9
10 Gdański Rocznik Ewangelicki 1898-1127  H 1 5 8
11 Kościół w Polsce 2080-1238  H 6 5 5
12 Liturgia Sacra 1234-4214 2391-9353 H 7 6 10
13 Person and the Challenges, The 2083-8018 2391-6559 H 6 8 7
14 Polonia Sacra 1428-5673 2391-6575 H 7 8 8
15 Poznańskie Studia Teologiczne 0209-3472  H 4 4 12
16 Pro Musica Sacra 2083-4039 2391-6729 H 2 4 5
17 Rocznik Teologiczny 0239-2550  H 5 4 9
18 Rocznik Teologii Katolickiej 1644-8855  H 5 8 9
19 Ruch Biblijny i Liturgiczny 0209-0872 2391-8497 H 8 6 11
20 Scripta Biblica et Orientalia 2081-8416  H 3 4 3
21 Seminare 1232-8766  H 6 7 15
22 Sosnowieckie Studia Teologiczne 1642-8846  H 3 2 3
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23 Studia Bobolanum 1642-5650  H 8 9 8
24 Studia Elbląskie 1507-9058  H 4 5 4
25 Studia Ełckie 1896-6896 2353-1274 H 5 8 7
26 Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1230-0780  H 5 3 9
27 Studia Paradyskie 0860-8539  H 3 4 7
28 Studia Pastoralne 1734-4433  H 7 6 5
29 Studia Redemptorystowskie 1731-710X  H 2 5 9
30 Studia Salvatoriana Polonica 1898-3596  H 1 2 5
31 Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 0239-801X  H 4 4 7
32 Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 0137-3420 2391-937X H 4 4 7
33 Studia Theologica Varsaviensia 0585-5594  H 8 7 11
34 Studia Warmińskie 0137-6624  H 4 5 10
35 Sympozjum 1429-558X  H 2 3 6
36 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 0137-3447  H 5 5 10
37 Tarnowskie Studia Teologiczne 0239-4472 2391-6826 H 3 3 4
38 Teologia i Człowiek 1731-5638 2391-7598 H 7 8 10
39 Teologia i Moralność 1898-2964  H 3 3 7
40 Teologia Praktyczna 1642-6738  H 5 4 8
41 Teologia w Polsce 1732-4572  H 5 8 12
42 Theologica Wratislaviensia 1734-4182  H 1 3 4
43 Verbum Vitae 1644-8561  H 4 5 7
44 Warszawskie Studia Pastoralne 1895-3204 2353-8147 H 6 8 8
45 Warszawskie Studia Teologiczne 0209-3782  H 4 5 6
46 Zeszyty Formacji Katechetów 1642-090X  H 4 7 6
47 Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców 1732-0356  H 3 4 6
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk teologicznych oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 47).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok dyscypliny nauk teologicznych




Nauki o rodzinie 6
Dyscyplina nauk teologicznych 5
Pedagogika 2
Kompozycja i teoria muzyki 1
Literaturoznawstwo 1
Nauki o mediach 1
Nauki o sztuce 1
Psychologia 1

















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk teologicznych w latach 2012, 2013 i 20
Obszar nauk 
społecznych
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NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o bezpieczeństwie jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, 
TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1895-8443  TZ 7 9 13
2 Bezpieczeństwo Narodowe 1896-4923  S 2 6 6
3 Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 1899-6264  S 4 6 6
4 European Polygraph 1898-5238  H 8 7 10
5 Facta Simonidis 1899-3109  S 3 5 8
6 Foundations of Management. International Journal 2080-7279 2300-5661 S 4 5 10
7 Internal Security 2080-5268  S 9 8 10
8 Journal of Modern Science 1734-2031  S 6 8 9
9 Kwartalnik Bellona 1897-7065  S 6 7 7
10 New Eastern Europe 2083-7372 2084-400X S 3 4 5
11 Policja 1640-9280  S 3 3 6
12 Polityka i Bezpieczeństwo 2082-9159  S 1 2 6
13 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae 1897-4066  S 2 3 4
14 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynie-
ria Bezpieczeństwa
2300-5343  TZ 2 3 7
15 Problemy Kryminalistyki 0552-2153  S 6 5 9
16 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2080-1335  S 1 4 5
17 Przegląd Naukowo-Metodyczny 1899-3524  S 4 9 8
18 Przegląd Policyjny 0867-5708  S 5 6 8
19 Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast 2082-3959  S 3 4 7
20 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1896-8848  S 6 5 8
21 Securitologia 1898-4509 2449-7436 S 4 6 7
22 Security Dimensions 2353-7000  S 4 6 7
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23 Stosunki Międzynarodowe 0209-0961  S 7 7 12
24 Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2082-2677  S 2 6 3
25 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 1896-8279  S 3 4 11
26 Transport Samochodowy 1731-2795  TZ 1 4 3
27 Wschodnioznawstwo 2082-7695  S 4 5 9
28 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 1641-9707  S 4 5 7
29 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 1641-9723  S 3 4 4
30 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 1731-8157 2300-0090 TZ 2 4 8
31 Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 0867-2245 2299-6753 S 5 7 8
32 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia 
Cywilizacyjne
1896-4087  H 1 1 4
33 Zeszyty Naukowe SGSP [Szkoły Głównej Służby Pożarniczej] 0239-5223  TZ 4 3 7
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o bezpieczeństwie oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 2), społecznych (N = 
26) lub technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 5).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o bezpieczeństwie
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o polityce 9
Nauki o obronności 7
Nauki o administracji 4
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych 2
Prawo 2
Budowa i eksploatacja maszyn 1
Historia 1
Inżynieria materiałowa 1
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Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Inżynieria środowiska 1






















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o bezpieczeństwie w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O OBRONNOŚCI
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o obronności jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, 
TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Bezpieczeństwo Narodowe 1896-4923  S 2 6 6
2 Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 1899-6264  S 4 6 6
3 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2081-5182  S 3 5 2
4 Nautologia 0548-0523  H 2 3 4
5 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1896-8848  S 6 5 8
6 Security Dimensions 2353-7000  S 4 6 7
7 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 1641-9723  S 3 4 4
8 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 1731-8157 2300-0090 TZ 2 4 8
9 Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 0867-2245 2299-6753 S 5 7 8
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o obronności oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 1), społecznych (N = 7) lub 
technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 1).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o obronności
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o bezpieczeństwie 7
Historia 1
Prawo 1














Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o obronności w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O MEDIACH
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o mediach jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 0208-6077 2450-0119 H 4 4 4
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1505-9057 2353-1908 H 5 7 12
3 Biuletyn Edukacji Medialnej 1733-0297  H 8 7 6
4 Central European Journal of Communication 1899-5101  S 4 7 9
5 Dziennikarstwo i Media 2082-8322  H 2 5 5
6 Homo Ludens 2080-4555  H 4 5 9
7 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 1734-3801  H 5 4 8
8 Media, Kultura, Społeczeństwo 1896-7132  S 3 2 3
9 Nowe Media [2010] 2082-4351  S 2 5 3
10 Panoptikum 1730-7775  H 5 6 7
11 Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 2080-4938  H 5 4 7
12 Rocznik Prasoznawczy 1897-5496  S 2 3 7
13 Studia Medioznawcze 1641-0920  S 7 8 12
14 Studia Socialia Cracoviensia 2080-6604 2391-6710 S 3 5 7
15 Zeszyty Prasoznawcze 0555-0025 2299-6362 S 5 8 14
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o mediach oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 8) lub społecznych (N = 7).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o mediach
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 4
Kulturoznawstwo 2
Bibliologia i informatologia 1
Dyscyplina nauk teologicznych 1
Językoznawstwo 1
Literaturoznawstwo 1
Nauki o rodzinie 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o mediach w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O POLITYCE
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o polityce jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Ad Americam. Journal of American Studies 1896-9461 2449-8661 H 7 6 11
2 Ameryka Łacińska 1506-8900 2081-1152 H 5 4 7
3 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia 1428-9512 2300-7567 S 5 6 12
4 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2081-3333  S 2 5 7
5 Ask. Research & Methods 1234-9224  S 7 6 14
6 Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 1505-2192  S 7 8 14
7 Białoruskie Zeszyty Historyczne 1232-7468  H 4 5 8
8 Biuletyn Historii Pogranicza 1641-0033  H 6 6 6
9 Chorzowskie Studia Polityczne 2080-752X  S 1 1 9
10 Chrześcijaństwo, Świat, Polityka 1896-9038  S 4 3 7
11 Civitas Hominibus 2391-5145  S 1 2 6
12 Civitas. Studia z Filozofii Polityki 1428-2631  H 4 5 7
13 Cywilizacja i Polityka 1732-5641  H 2 1 9
14 Dialogi Polityczne 1730-8003  S 3 4 7
15 Facta Simonidis 1899-3109  S 3 5 8
16 Historia i Polityka 1899-5160  S 3 3 10
17 International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 1641-4233 2300-8695 H 3 5 11
18 Kultura i Polityka 1899-4466  S 4 5 8
19 Lingua ac Communitas 1230-3143  H 4 6 5
20 Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2081-5913  S 4 8 13
21 New Eastern Europe 2083-7372 2084-400X S 3 4 5
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22 Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski 0272-0280  H 1 2 5
23 Nowa Krytyka 0867-647X  H 5 6 6
24 Nowa Ukraina 1895-7897  H 4 5 5
25 Pamięć i Sprawiedliwość 1427-7476  H 4 5 10
26 Państwo i Społeczeństwo 1643-8299  S 2 4 7
27 Peculiarity of Man, The 2083-9235  S 2 4 7
28 Polish Political Science Yearbook 0208-7375  S 5 4 13
29 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 1733-6716  H 7 8 13
30 Polityka i Społeczeństwo 1732-9639  S 5 6 9
31 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 1233-0558  S 2 4 7
32 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae 1897-4066  S 2 3 4
33 Prawo i Polityka 2080-5799  S 1 3 4
34 Preferencje Polityczne 2083-327X 2449-9064 S 2 3 9
35 Pro Fide Rege et Lege 0867-6771  H 2 4 5
36 Problemy Polityki Społecznej 1640-1808  S 7 6 11
37 Przegląd Europejski 1641-2478  S 4 6 14
38 Przegląd Politologiczny 1426-8876  S 7 6 14
39 Przegląd Polsko-Polonijny 2083-3121  H 4 5 4
40 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2082-1212  S 4 6 9
41 Przegląd Zachodni 0033-2437  S 8 9 12
42 Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast 2082-3959  S 3 4 7
43 Revista del CESLA 1641-4713 2081-1160 S 7 7 11
44 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 1732-1395  H 7 9 14
45 Rocznik Integracji Europejskiej 1899-6256  S 4 6 11
46 Rocznik Polsko-Niemiecki 1230-4360  H 4 5 12
47 Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176  S 8 8 13
48 Securitologia 1898-4509 2449-7436 S 4 6 7
49 Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 1642-1248  H 6 7 9
50 Społeczeństwo i Polityka 1733-8050  H 7 8 8
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51 Stosunki Międzynarodowe 0209-0961  S 7 7 12
52 Studia Europejskie 1428-149X  S 8 7 12
53 Studia Humanistyczno-Społeczne 2081-2493  H 2 3 10
54 Studia i Analizy Europejskie 2081-5530 2300-536X S 3 4 5
55 Studia Mazowieckie 1231-2797  S 3 4 6
56 Studia Podlaskie 0867-1370  H 5 6 6
57 Studia Politicae Universitatis Silesiensis 1895-3492  S 3 6 7
58 Studia Politologiczne 1640-8888  S 7 8 13
59 Studia Polityczne 1230-3135  S 7 7 13
60 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1731-7517  S 7 8 14
61 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 1896-8279  S 3 4 11
62 Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia 2080-332X  H 4 4 6
63 Wrocławskie Studia Politologiczne 1643-0328  S 5 5 7
64 Wschodnioznawstwo 2082-7695  S 4 5 9
65 Yearbook of Polish European Studies 1428-1503  H 7 6 10
66 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. 
Studia z Nauk Społecznych
2082-7547  S 3 4 7
67 Zeszyty Naukowe. Acta Politica 0867-0617  S 4 5 9
68 Zoon Politikon 2082-7806  S 2 2 2
69 Polityka i Bezpieczeństwo 2082-9159  S 1 2 6
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o polityce oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 23) lub społecznych (N = 46).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o polityce
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Historia 16
Nauki o polityce publicznej 11






Dyscyplina nauk o zdrowiu 1
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 1
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych 1

















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o polityce w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o polityce publicznej jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecz-
nych, TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia 1428-9512 2300-7567 S 5 6 12
2 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2081-3333  S 2 5 7
3 Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 1505-2192  S 7 8 14
4 Barometr Regionalny 1644-9398  S 7 8 14
5 Chorzowskie Studia Polityczne 2080-752X  S 1 1 9
6 Europa Regionum 1428-278X  S 6 7 7
7 Journal of Health Policy Insurance and Management 1734-221X  S 3 4 5
8 Krakowskie Studia Międzynarodowe 1733-2680  S 4 6 9
9 Mazowsze Studia Regionalne 1689-4774  S 2 3 6
10 Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój 1230-5480  S 4 3 5
11 Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 2299-7725  S 2 3 5
12 Polish Political Science Yearbook 0208-7375  S 5 4 13
13 Polityka i Społeczeństwo 1732-9639  S 5 6 9
14 Polityka Społeczna 0137-4729  S 8 7 12
15 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 0032-6186  S 6 6 8
16 Praca Socjalna 0860-3480  S 5 6 8
17 Problemy Polityki Społecznej 1640-1808  S 7 6 11
18 Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2300-3952  S 6 7 8
19 Przegląd Politologiczny 1426-8876  S 7 6 14
20 Społeczeństwo i Polityka 1733-8050  H 7 8 8
21 Studia Wyborcze 1898-0082  S 3 4 9
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22 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1731-7517  S 7 8 14
23 Trzeci Sektor 1733-2265  S 3 6 6
24 Wrocławskie Studia Politologiczne 1643-0328  S 5 5 7
25 Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1895-5088 2391-5129 S 3 3 6
26 Zarządzanie Publiczne 1898-3529  S 8 8 13
27 Zeszyty Gdyńskie 1896-3463  S 2 2 3
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o polityce publicznej oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 1) lub społecznych 
(N = 26).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o polityce publicznej
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism





Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych 2
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Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o polityce publicznej w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o poznaniu i komunikacji społecznej jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, 
S – społecznych, TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 
2013 i 2015








1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 0208-600X 2353-4850 S 5 6 8
2 Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji 2083-5345  S 3 4 4
3 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze 0860-6668  H 3 7 6
4 Dziennikarstwo i Media 2082-8322  H 2 5 5
5 Edukacja, Technika, Informatyka 2080-9069  S 5 5 9
6 Filo-Sofija. Rocznik Komisji Filozofii 1642-3267  H 7 7 7
7 Forum Logopedyczne 1732-1301  H 5 4 5
8 General and Professional Education 2084-1469  S 5 8 9
9 Investigationes Linguisticae 1426-188X 1733-1757 H 7 5 9
10 Lodz Papers in Pragmatics 1895-6106 1898-4436 H 10 10 11
11 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 1734-3801  H 5 4 8
12 Przegląd Socjologiczny 0033-2356  S 10 10 15
13 Rocznik Andragogiczny 1429-186X 2391-7571 H 7 8 14
14 Rocznik Kognitywistyczny 1689-927X 2084-3895 H 2 3 5
15 Rocznik Prasoznawczy 1897-5496  S 2 3 7
16 Rocznik Przekładoznawczy 1896-4362 2392-1552 H 5 3 7
17 Studia Dydaktyczne 1230-1760  H 2 4 6
18 Studia Medioznawcze 1641-0920  S 7 8 12
19 Studia Philosophica Wratislaviensia 1895-8001  H 8 9 10
20 Studia Politicae Universitatis Silesiensis 1895-3492  S 3 6 7
21 Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 2082-7083  S 3 2 5
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22 Tekst i Dyskurs 1899-0983  H 4 6 10
23 Teksty z Ulicy 2081-3961 2081-397X H 1 2 5
24 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 1734-4468  S 3 4 6
25 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy 
Humanistyczne
1731-2221  H 1 2 3
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 15) 
lub społecznych (N = 10).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o poznaniu i komunikacji społecznej
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Językoznawstwo 6





Nauki o polityce 1
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych 1
Psychologia 1
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Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji społecznej w latach 2012, 2013 i 2015.
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PEDAGOGIKA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały pedagogikę jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0860-6587  H 5 5 8
2 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika 0860-1232  S 1 2 7
3 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica 2084-5456 2449-9056 S 1 5 7
4 Biuletyn Historii Wychowania 1233-2224  S 5 4 9
5 Chowanna 0137-706X 2353-9682 S 7 6 10
6 Colloquium 2081-3813  H 4 6 8
7 Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo 1734-5537  S 4 5 10
8 Dyskursy Młodych Andragogów 2084-2740  S 4 4 10
9 E-Mentor 1731-6758 1731-7428 S 8 9 15
10 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1643-8779  S 4 5 8
11 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1507-6563  S 7 8 14
12 Edukacja, Technika, Informatyka 2080-9069  S 5 5 9
13 Forum Oświatowe 0867-0323  S 4 6 12
14 General and Professional Education 2084-1469  S 5 8 9
15 Horyzonty Wychowania 1643-9171 2391-9485 S 7 7 13
16 Kultura i Wychowanie (2011) 2083-2923  H 5 6 7
17 Kwartalnik Edukacyjny 1230-7556  S 2 3 4
18 Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2080-9476  H 4 5 11
19 Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności 1733-5175  S 1 2 5
20 Paedagogia Christiana 1505-6872  S 6 6 10
21 Pedagogika Społeczna 1642-672X  S 5 6 11
22 Pedagogika Szkoły Wyższej 2083-4381  S 2 6 5
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23 Polish Journal of Social Science 1896-7817  S 4 4 5
24 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika 1734-185X  S 4 6 8
25 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2084-2686  S 2 4 6
26 Problemy Profesjologii 1895-197X  S 4 5 11
27 Problemy Wczesnej Edukacji 1734-1582  S 7 9 14
28 Przedsiębiorczość - Edukacja 2083-3296 2449-9048 S 5 6 8
29 Przegląd Badań Edukacyjnych 1895-4308 2392-1544 H 4 6 13
30 Przegląd Pedagogiczny 1897-6557  S 3 5 8
31 Resocjalizacja Polska 2081-3767 2392-2656 S 2 5 12
32 Rocznik Andragogiczny 1429-186X 2391-7571 H 7 8 14
33 Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 0079-3418  S 5 4 6
34 Rocznik Lubuski 0485-3083  S 7 6 11
35 Rocznik Pedagogiczny 0137-9585  H 6 5 13
36 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0239-4375  S 2 5 8
37 Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 1895-8117  S 3 2 5
38 Rozprawy Społeczne 2081-6081  S 3 4 7
39 Rozprawy z Dziejów Oświaty 0080-4754  H 5 6 10
40 Seminare 1232-8766  H 6 7 15
41 Sowiniec 1425-1965 2449-8718 H 2 3 6
42 Społeczeństwo i Edukacja 1898-0171 2450-0356 S 4 6 7
43 Społeczeństwo i Rodzina 1734-6614  S 7 8 11
44 Studia Dydaktyczne 1230-1760  H 2 4 6
45 Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 1730-6795 2449-8971 S 2 5 9
46 Studia z Teorii Wychowania 2083-0998  S 4 6 8
47 Szkice Humanistyczne 1642-6363  H 5 5 6
48 Szkoła Specjalna 0137-818X  S 4 5 10
49 Wiadomości Historyczne 0511-9162  H 2 3 10
50 Wychowanie na co Dzień 1230-7785  S 4 5 4
51 Zamojskie Studia i Materiały. Pedagogika 2084-5405  S 5 6 7
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52 Zarządzanie i Edukacja 1428-474X  S 5 6 5
53 Zeszyty Formacji Katechetów 1642-090X  H 4 7 6
54 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia 
Cywilizacyjne
1896-4087  H 1 1 4
55 Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna 2082-2944  S 1 3 4
56 Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 1897-2500  S 2 6 7
Adnotacja. Czasopisma z zakresu pedagogiki oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 15) lub społecznych (N = 41).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok pedagogiki




Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 4




Dyscyplina nauk teologicznych 2
Językoznawstwo 2
Nauki o rodzinie 2
Biologia 1
Dyscyplina nauk o kulturze fizycznej 1
Geografia 1
Nauki o bezpieczeństwie 1

















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu pedagogiki w latach 2012, 2013 i 2015.
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PSYCHOLOGIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały psychologię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Neuropsychologica 1730-7503 2084-4298 TZ 6 9 12
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 1427-969X 2353-4842 S 1 2 6
3 Chowanna 0137-706X 2353-9682 S 7 6 10
4 Current Problems of Psychiatry 2081-3910 2353-8627 TZ 3 4 7
5 Czasopismo Psychologiczne 1425-6460  S 5 4 11
6 Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo 1734-5537  S 4 5 10
7 Decyzje 1733-0092 2391-761X S 7 6 11
8 Dziecko Krzywdzone 1644-6526  S 3 6 9
9 European Polygraph 1898-5238  H 8 7 10
10 Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration 1733-3911 2300-0945 S 8 7 9
11 Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2082-7067  S 4 6 8
12 Neuropsychiatria i Neuropsychologia 1896-6764 2084-9885 TZ 4 4 6
13 Polish Journal of Applied Psychology 2354-0052  S 8 6 8
14 Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, The 2300-2743 2353-2270 TZ 4 4 7
15 Polish Journal of Social Science 1896-7817  S 4 4 5
16 Polskie Forum Psychologiczne 1642-1043 2449-6871 S 5 7 12
17 Postępy Psychiatrii i Neurologii 1230-2813  TZ 5 6 13
18 Psychiatria i Psychoterapia 1895-3166  TZ 4 7 6
19 Psychiatria po Dyplomie 1732-1190 2449-934X TZ 3 3 3
20 Psychogeriatria Polska 1732-2642  TZ 5 4 5
21 Psychologia Rozwojowa 1895-6297 2084-3879 S 8 7 13
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22 Psychologia Społeczna 1896-1800  S 7 6 13
23 Psychologia-Etologia-Genetyka 1508-583X  S 5 5 8
24 Psychology of Language and Communication 1234-2238 2083-8506 S 8 7 12
25 Psychoonkologia 1429-8538 1644-4116 TZ 2 4 6
26 Psychoterapia 0239-4170 2391-5862 TZ 5 5 11
27 Rocznik Kognitywistyczny 1689-927X 2084-3895 H 2 3 5
28 Roczniki Psychologiczne 1507-7888  S 6 7 12
29 Roczniki Socjologii Rodziny 0867-2059  S 4 2 4
30 Studia Psychologica 1642-2473 2449-5360 S 4 3 8
31 Studia Psychologiczne 0081-685X 2300-8520 S 7 6 10
32 Szkoła Specjalna 0137-818X  S 4 5 10
33 Sztuka Leczenia 1234-7175 1898-2026 TZ 1 2 4
34 Warszawskie Studia Pastoralne 1895-3204 2353-8147 H 6 8 8
35 Z Zagadnień Nauk Sądowych 1230-7483  TZ 6 6 12
Adnotacja. Czasopisma z zakresu psychologii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 3), społecznych (N = 20) lub tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 12).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok psychologii






Dyscyplina nauk teologicznych 1
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Nauki o bezpieczeństwie 1
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu psychologii w latach 2012, 2013 i 2015.
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SOCJOLOGIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały socjologię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicz-
nych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102 2449-8653 S 6 6 11
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 0208-600X 2353-4850 S 5 6 8
3 Alkoholizm i Narkomania 0867-4361 1689-3530 S 7 6 13
4 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia 0137-2025 2300-7540 H 4 5 8
5 Ask. Research & Methods 1234-9224  S 7 6 14
6 Azja - Pacyfik 1643-692X  H 4 3 6
7 Dyskursy Młodych Andragogów 2084-2740  S 4 4 10
8 Dziecko Krzywdzone 1644-6526  S 3 6 9
9 Economics and Sociology 2071-789X 2306-3459 S 5 9 14
10 Global Management Journal 2080-2951  S 5 7 8
11 Hemispheres. Studies on Cultures and Societies 0239-8818 2449-8645 S 7 6 13
12 Horyzonty Wychowania 1643-9171 2391-9485 S 7 7 13
13 Humanizacja Pracy 1643-7446  S 6 7 8
14 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 1730-2064 2082-7571 H 7 10 8
15 Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration 1733-3911 2300-0945 S 8 7 9
16 Komunikaty Mazursko-Warmińskie 0023-3196  H 6 5 10
17 Kultura Współczesna 1230-4808 2300-1704 H 7 6 11
18 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2084-2937 2354-0389 S 3 4 10
19 Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1642-1981  S 5 6 7
20 Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 2299-7725  S 2 3 5
21 Opuscula Sociologica 2299-9000  S 4 5 5
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22 Peculiarity of Man, The 2083-9235  S 2 4 7
23 Physical Culture and Sport. Studies and Research 2081-2221 1899-4849 S 8 9 11
24 Pogranicze. Studia Społeczne 1230-2392  S 6 7 7
25 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 1732-1174  H 3 2 5
26 Praca Socjalna 0860-3480  S 5 6 8
27 Preferencje Polityczne 2083-327X 2449-9064 S 2 3 9
28 Problemy Profesjologii 1895-197X  S 4 5 11
29 Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2300-3952  S 6 7 8
30 Przegląd Socjologiczny 0033-2356  S 10 10 15
31 Przegląd Socjologii Jakościowej 1733-8069  S 8 8 13
32 Qualitative Sociology Review 1733-8077  S 8 7 12
33 Resocjalizacja Polska 2081-3767 2392-2656 S 2 5 12
34 Rocznik Lubuski 0485-3083  S 7 6 11
35 Rocznik Pedagogiczny 0137-9585  H 6 5 13
36 Rocznik Polsko-Niemiecki 1230-4360  H 4 5 12
37 Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176  S 8 8 13
38 Roczniki Socjologii Morskiej 0860-6552  S 1 4 6
39 Roczniki Socjologii Rodziny 0867-2059  S 4 2 4
40 Rozprawy Społeczne 2081-6081  S 3 4 7
41 Societas / Communitas 1895-6890  S 9 8 12
42 Space-Society-Economy 1733-3180  S 2 3 7
43 Społeczeństwo i Ekonomia 2353-8937 2449-979X S 4 6 9
44 Społeczeństwo i Rodzina 1734-6614  S 7 8 11
45 Studia Demograficzne 0039-3134 2300-2549 S 7 6 13
46 Studia Humanistyczne AGH 2084-3364 2300-7109 S 8 9 10
47 Studia Polityczne 1230-3135  S 7 7 13
48 Studia Regionalne i Lokalne 1509-4995  S 8 8 14
49 Studia Śląskie 0039-3355  H 5 6 11
50 Transformacje Pismo Interdyscyplinarne 1230-0292  S 7 7 11
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51 Trzeci Sektor 1733-2265  S 3 6 6
52 Wiadomości Statystyczne 0043-518X  S 5 7 12
53 Wieś i Rolnictwo 0137-1673  S 8 9 14
54 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy 
Humanistyczne
1731-2221  H 1 2 3
55 Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 1899-7228  S 2 1 7
56 Zoon Politikon 2082-7806  S 2 2 2
Adnotacja. Czasopisma z zakresu socjologii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 10) lub społecznych (N = 46).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok socjologii





Nauki o polityce 7
Nauki o polityce publicznej 4
Historia 3
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 3
Psychologia 3
Dyscyplina nauk o kulturze fizycznej 2
Filozofia 2
Dyscyplina nauk o zdrowiu 1
Geografia 1
Medycyna 1
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Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o rodzinie 1
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Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu socjologii w latach 2012, 2013 i 2015.
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EKONOMIA
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały ekonomię jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicz-
nych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 1644-0757  S 9 10 15
2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 1508-1117 2353-4826 S 4 5 8
3 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 0208-6018 2353-7663 S 5 6 14
4 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2080-0339 2392-1269 S 6 5 7
5 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 0137-1134  S 4 7 9
6 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 0459-9586 2449-8513 S 5 7 11
7 Argumenta Oeconomica Cracoviensia 1642-168X  S 4 6 13
8 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 1509-5878  S 4 4 7
9 Bank i Kredyt 0137-5520  S 8 10 14
10 Barometr Regionalny 1644-9398  S 7 8 14
11 Bezpieczny Bank 1429-2939  S 5 5 13
12 Biblioteka Regionalisty 2081-4461 2449-9781 S 6 5 8
13 Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 0079-3493  S 4 3 8
14 Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 1731-1829  S 3 4 6
15 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2080-0886 2080-119X S 5 8 14
16 Comparative Economic Research 1508-2008 2082-6737 S 9 10 15
17 Contemporary Economics 1897-9254  S 5 10 13
18 Decyzje 1733-0092 2391-761X S 7 6 11
19 Didactics of Mathematics 1733-7941  S 7 6 7
20 Dynamic Econometric Models 1234-3862  S 8 8 13
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21 e-Finanse 1734-039X  S 5 9 14
22 Economic and Environmental Studies 1642-2597 2081-8319 S 6 8 13
23 Economics and Business Review 1643-5877 2450-0097 S 4 7 15
24 Economics and Sociology 2071-789X 2306-3459 S 5 9 14
25 Ekonometria 1507-3866 2449-9994 S 8 9 14
26 Ekonomia i Prawo 1898-2255  S 8 8 12
27 Ekonomia i Środowisko 0867-8898 2300-6420 S 5 8 12
28 Ekonomia XXI Wieku 2353-8929 2449-9757 S 5 8 11
29 Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 0137-3056  S 8 8 13
30 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846  S 8 7 12
31 Equilibrium 1689-765X 2353-3293 S 5 10 14
32 Europa Regionum 1428-278X  S 6 7 7
33 Europa XXI 1429-7132 2300-8547 S 5 5 12
34 Finanse 1899-4822  S 2 4 12
35 Folia Oeconomica Stetinensia 1730-4237 1898-0198 S 8 10 11
36 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2081-0644  S 3 8 9
37 Folia Turistica 0867-3888 2353-5962 S 8 7 11
38 Global Management Journal 2080-2951  S 5 7 8
39 Gospodarka Narodowa 0867-0005 2300-5238 S 8 8 14
40 Gospodarka w Praktyce i Teorii 1429-3730  S 3 3 9
41 Handel Wewnętrzny w Polsce 1899-7988  S 1 2 6
42 Intercathedra 1640-3622  S 8 10 10
43 International Business and Global Economy 2300-6102 2353-9496 S 5 6 10
44 Inwestycje zagraniczne w Polsce 1231-1103  S 2 1 3
45 Journal of Agribusiness and Rural Development 1899-5241 1899-5772 S 7 9 13
46 Journal of Economics and Management 1732-1948  S 5 8 12
47 Journal of Management and Business Administration. Central Europe 2084-3356 2300-858X S 5 8 13
48 Koniunktura gospodarcza świata i Polski 1426-790X  S 1 1 5
49 Kontrola Państwowa 0452-5027  S 7 6 7
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50 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 1896-656X  S 7 8 9
51 Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 1733-3156  S 4 5 7
52 Law and Forensic Science 2080-9670  S 3 4 4
53 Managerial Economics 1898-1143 2353-3617 S 7 6 13
54 Mathematical Economics 1733-9707  S 7 6 10
55 Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2082-792X  S 8 8 9
56 Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development 0867-6046 2084-6118 S 5 9 14
57 Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2081-5913  S 4 8 13
58 Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 1731-6707  S 1 2 3
59 Nauki o Finansach 2080-5993 2449-9811 S 5 9 14
60 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 1898-5084  S 7 7 10
61 Oeconomia Copernicana 2083-1277 2353-1827 S 5 6 11
62 Olsztyn Economic Journal 1897-2721  S 6 7 13
63 Optimum. Studia Ekonomiczne 1506-7637  S 7 8 10
64 Pieniądze i Więź 1506-7513  S 4 5 5
65 Polityka Społeczna 0137-4729  S 8 7 12
66 Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2081-3430  S 9 8 13
67 Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 0866-9503  S 7 6 8
68 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2080-1653 2449-903X S 7 7 12
69 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias 2300-2999  S 4 5 8
70 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192 2392-0041 S 7 7 10
71 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2084-2686  S 2 4 6
72 Prawo Asekuracyjne 1233-5681  S 5 6 9
73 Prawo Zamówień Publicznych 1733-0777  S 2 4 3
74 Problemy Jakości 0137-8651 2449-9862 TZ 3 5 11
75 Problemy Transportu i Logistyki 1644-275X 2353-3005 S 5 8 10
76 Problemy Zarządzania 1644-9584  S 8 8 11
77 Przemysł Spożywczy 0033-250X 2449-996X TZ 6 5 12
78 Real Estate Management and Valuation 1733-2478 2300-5289 S 7 8 12
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79 Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1897-4716 2449-9080 S 1 2 7
80 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 0080-3634  H 6 6 15
81 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1899-9573  S 3 5 7
82 Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2081-1837  S 1 3 6
83 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 1232-4671  S 7 6 9
84 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2353-4362  S 8 8 14
85 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1508-3535  S 7 8 10
86 Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych 2081-478X 2084-834X S 2 4 4
87 Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 1895-8117  S 3 2 5
88 Rozprawy Ubezpieczeniowe 1896-3641  S 4 3 7
89 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629  S 8 7 11
90 Rynek Energii 1425-5960  TZ 10 9 11
91 Społeczeństwo i Ekonomia 2353-8937 2449-979X S 4 6 9
92 Statistics in Transition. New Series 1234-7655 2450-0291 S 8 9 15
93 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 1733-5779  S 5 6 7
94 Studia BAS 2080-2404 2082-0658 S 7 7 9
95 Studia Ekonomiczne (Warszawa) 0239-6416 2084-4395 S 8 9 13
96 Studia Ekonomiczne i Regionalne 2083-3725  S 2 4 8
97 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 1897-7480  S 2 4 7
98 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611  S 4 7 10
99 Studia Europejskie 1428-149X  S 8 7 12
100 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2080-4881 2300-4096 S 3 7 9
101 Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 0079-3507  S 5 4 9
102 Studia Lubuskie 1733-8271  S 3 3 4
103 Studia Miejskie 2082-4793  S 2 8 10
104 Studia Oeconomica Posnaniensia 2300-5254 2449-9099 S 6 6 10
105 Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania 
w Poznaniu
1897-9262  S 3 2 6
106 Studia Prawno-Ekonomiczne 0081-6841  S 6 7 12
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107 Studia Regionalia 0860-3375  S 7 6 6
108 Studia Regionalne i Lokalne 1509-4995  S 8 8 14
109 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 2080-8313  H 6 6 8
110 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2084-0152  S 2 3 6
111 Śląski Przegląd Statystyczny 1644-6739 2449-9765 S 3 5 9
112 Świat Nieruchomości 1231-8841  S 5 7 10
113 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829  TZ 4 4 5
114 Turyzm 0867-5856 2080-6922 S 6 5 8
115 Unia Europejska.pl 2084-2694  S 6 7 10
116 University of Szczecin Scientific Journal. Service Management, The 1898-0511 2353-2858 S 5 7 13
117 Wiadomości Statystyczne 0043-518X  S 5 7 12
118 Wieś i Rolnictwo 0137-1673  S 8 9 14
119 Współczesne Problemy Ekonomiczne 2081-9579 2353-2815 S 2 5 6
120 Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 1689-9024  S 3 5 10
121 Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1232-3578  S 6 7 10
122 Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 0044-1600 2392-3458 S 9 8 15
123 Zarządzanie Publiczne 1898-3529  S 8 8 13
124 Zeszyty Naukowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula 1509-3670  S 4 6 6
125 Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 2299-5722 2300-8083 S 7 7 5
126 Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 0860-9608  H 5 6 9
127 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1734-5391  S 4 3 5
128 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 0239-9415  S 3 3 10
129 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Orga-
nizacja Gospodarki Żywnościowej
2081-6979  S 7 8 13
130 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnic-
twa Światowego
2081-6960  S 7 8 13
131 Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 1897-2500  S 2 6 7
132 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1898-6447  S 6 6 11
133 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 0208-4821  S 5 6 8
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134 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu 
Morskiego
2080-6302  S 2 1 7
135 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1644-0501 2353-3188 S 5 9 13
136 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1426-9724  S 5 6 8
137 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego 
w Chorzowie
1642-9605  S 2 3 6
138 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 1643-7772 2392-1153 S 6 6 8
139 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1899-8658  S 4 7 8
140 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 1640-6818 2353-2866 S 6 6 6
141 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (Gliwice) 1641-3466  S 6 7 11
142 Zeszyty Naukowe. Studia Informatica 0867-1753 2300-410X S 4 7 7
143 Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 1899-7228  S 2 1 7
Adnotacja. Czasopisma z zakresu ekonomii oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 3), społecznych (N = 136) lub tech-
nicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 4).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok ekonomii
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Finanse 33





Nauki o polityce publicznej 4
Historia 3
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Dyscyplina nauk o kulturze fizycznej 2
Nauki o polityce 2
Agronomia 1
Drzewnictwo 1
Dyscyplina nauk o zdrowiu 1
Ekologia 1
Energetyka 1
Geodezja i kartografia 1
Informatyka – dziedzina nauk technicznych 1
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych 1
Ochrona i kształtowanie środowiska 1
Psychologia 1
Technologia żywności i żywienia 1





















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu ekonomii w latach 2012, 2013 i 2015.
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FINANSE
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały finanse jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicznych, 
ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 0459-9586 2449-8513 S 5 7 11
2 Argumenta Oeconomica Cracoviensia 1642-168X  S 4 6 13
3 Bank i Kredyt 0137-5520  S 8 10 14
4 Bezpieczny Bank 1429-2939  S 5 5 13
5 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2080-0886 2080-119X S 5 8 14
6 Comparative Economic Research 1508-2008 2082-6737 S 9 10 15
7 Dynamic Econometric Models 1234-3862  S 8 8 13
8 e-Finanse 1734-039X  S 5 9 14
9 Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 0137-3056  S 8 8 13
10 Finanse 1899-4822  S 2 4 12
11 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1733-2842 2300-4460 S 5 7 9
12 Folia Oeconomica Stetinensia 1730-4237 1898-0198 S 8 10 11
13 Gospodarka Narodowa 0867-0005 2300-5238 S 8 8 14
14 Handel Wewnętrzny w Polsce 1899-7988  S 1 2 6
15 JMFS Journal of Management and Financial Sciences 1899-8968  S 5 7 13
16 Journal of Agribusiness and Rural Development 1899-5241 1899-5772 S 7 9 13
17 Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 1733-3156  S 4 5 7
18 Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 1731-6707  S 1 2 3
19 Nauki o Finansach 2080-5993 2449-9811 S 5 9 14
20 Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2081-3430  S 9 8 13
21 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192 2392-0041 S 7 7 10
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22 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 1899-9867  S 4 5 6
23 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1899-9573  S 3 5 7
24 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1508-3535  S 7 8 10
25 Studia BAS 2080-2404 2082-0658 S 7 7 9
26 Studia Ekonomiczne (Warszawa) 0239-6416 2084-4395 S 8 9 13
27 Studia Ekonomiczne i Regionalne 2083-3725  S 2 4 8
28 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 1234-8872  S 7 6 12
29 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2084-0152  S 2 3 6
30 Świat Nieruchomości 1231-8841  S 5 7 10
31 Torun Business Review 1643-8175  S 4 6 8
32 Współczesne Problemy Ekonomiczne 2081-9579 2353-2815 S 2 5 6
33 Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance 2084-5189  S 5 7 9
34 Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków) 1897-659X 2300-6285 S 3 7 9
35 Zeszyty Naukowe - Akademia Finansów i Biznesu Vistula 1509-3670  S 4 6 6
36 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2084-1809  S 4 5 7
37 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Orga-
nizacja Gospodarki Żywnościowej
2081-6979  S 7 8 13
38 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów 
i Marketingu
1509-0507 2353-2874 S 5 6 9
39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1426-9724  S 5 6 8
40 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego 
w Chorzowie
1642-9605  S 2 3 6
41 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 1643-7772 2392-1153 S 6 6 8
42 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 1640-6818 2353-2866 S 6 6 6
43 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1641-4381 2391-677X S 8 8 15
Adnotacja. Czasopisma z zakresu finansów oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk społecznych (N = 43).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok finansów
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Ekonomia 33


















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu finansów w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O ZARZĄDZANIU – DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o zarządzaniu – dziedzinę nauk ekonomicznych jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humani-
stycznych, S – społecznych, TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 
2012, 2013 i 2015








1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 0208-6018 2353-7663 S 5 6 14
2 Contemporary Economics 1897-9254  S 5 10 13
3 E-Mentor 1731-6758 1731-7428 S 8 9 15
4 Economics and Business Review 1643-5877 2450-0097 S 4 7 15
5 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty 1734-087X  S 5 6 12
6 Ekonomia i Zarządzanie 2080-9646 2300-0813 S 4 7 11
7 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846  S 8 7 12
8 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2081-0644  S 3 8 9
9 Foundations of Management. International Journal 2080-7279 2300-5661 S 4 5 10
10 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1231-2037  S 8 7 8
11 Gospodarka w Praktyce i Teorii 1429-3730  S 3 3 9
12 Information Systems in Management 2084-5537  TZ 7 5 5
13 Informatyka Ekonomiczna 1507-3858 2450-0003 S 5 6 12
14 International Journal of Contemporary Management 1643-5494  S 8 9 14
15 JMFS Journal of Management and Financial Sciences 1899-8968  S 5 7 13
16 Journal of Economics and Management 1732-1948  S 5 8 12
17 Journal of Health Policy Insurance and Management 1734-221X  S 3 4 5
18 Journal of Management and Business Administration. Central Europe 2084-3356 2300-858X S 5 8 13
19 Journal of Modern Science 1734-2031  S 6 8 9
20 Journal of Positive Management 2083-103X 2392-1412 S 4 5 10
21 Kobieta i Biznes 1230-9427  S 2 4 5
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22 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 1896-656X  S 7 8 9
23 LogForum 1895-2038 1734-459X S 9 10 13
24 Management 1429-9321 2299-193X S 7 7 12
25 Management and Production Engineering Review 2080-8208 2082-1344 TZ 4 8 12
26 Management Systems in Production Engineering 2299-0461  TZ 3 4 9
27 Managerial Economics 1898-1143 2353-3617 S 7 6 13
28 Marketing i Rynek 1231-7853  S 7 6 9
29 Nauki o Zarządzaniu 2080-6000 2449-9803 S 4 7 10
30 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 1898-5084  S 7 7 10
31 Nowoczesne Systemy Zarządzania 1896-9380  S 3 4 6
32 Ogólnopolski Przegląd Medyczny 1641-7348  TZ 4 3 3
33 Olsztyn Economic Journal 1897-2721  S 6 7 13
34 Operations Research and Decisions 2081-8858 2391-6060 S 10 7 12
35 Optimum. Studia Ekonomiczne 1506-7637  S 7 8 10
36 Organizacja i Zarządzanie 1899-6116  S 4 7 9
37 Organization and Management = Organizacja i Kierowanie 0137-5466  S 8 8 14
38 Polish Journal of Management Studies 2081-7452  H 4 7 9
39 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias 2300-2999  S 4 5 8
40 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 1899-9867  S 4 5 6
41 Problemy Transportu i Logistyki 1644-275X 2353-3005 S 5 8 10
42 Problemy Zarządzania 1644-9584  S 8 8 11
43 Przedsiębiorczość - Edukacja 2083-3296 2449-9048 S 5 6 8
44 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 1733-2486  S 7 8 14
45 Przegląd Budowlany 0033-2038  TZ 3 4 5
46 Przegląd Organizacji 0137-7221  S 7 7 13
47 Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1897-4716 2449-9080 S 1 2 7
48 Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2081-1837  S 1 3 6
49 Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2353-4362  S 8 8 14
50 Społeczeństwo i Edukacja 1898-0171 2450-0356 S 4 6 7
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51 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 1897-7480  S 2 4 7
52 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611  S 4 7 10
53 Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae 2081-2345  S 3 7 9
54 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 1234-8872  S 7 6 12
55 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2080-4881 2300-4096 S 3 7 9
56 Studia Oeconomica Posnaniensia 2300-5254 2449-9099 S 6 6 10
57 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 1732-324X  S 5 4 8
58 Systemy Logistyczne Wojsk 1508-5430  S 1 6 7
59 Tamara. Journal for Critical Organization Inquiry 1532-5555  S 10 9 10
60 Torun Business Review 1643-8175  S 4 6 8
61 University of Szczecin Scientific Journal. Service Management, The 1898-0511 2353-2858 S 5 7 13
62 Zarządzanie i Edukacja 1428-474X  S 5 6 5
63 Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance 2084-5189  S 5 7 9
64 Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1895-5088 2391-5129 S 3 3 6
65 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1641-0874  H 8 7 13
66 Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków) 1897-659X 2300-6285 S 3 7 9
67 Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego W Gdyni 1428-7889  S 5 3 4
68 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1734-5391  S 4 3 5
69 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1506-2635  S 5 6 9
70 Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 1731-7398 2084-2627 S 9 8 11
71 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 0239-9415  S 3 3 10
72 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnic-
twa Światowego
2081-6960  S 7 8 13
73 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1898-6447  S 6 6 11
74 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 0208-4821  S 5 6 8
75 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja 
i Zarządzanie
2082-5501  S 6 8 9
76 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1644-0501 2353-3188 S 5 9 13
77 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów 
i Marketingu
1509-0507 2353-2874 S 5 6 9
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78 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1899-8658  S 4 7 8
79 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 1895-3794 2300-0376 S 3 4 7
80 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (Gliwice) 1641-3466  S 6 7 11
81 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (Łódź) 0137-2599  TZ 4 5 6
82 Zeszyty Naukowe. Studia Informatica 0867-1753 2300-410X S 4 7 7
83 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1641-4381 2391-677X S 8 8 15
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o zarządzaniu – dziedziny nauk ekonomicznych oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych 
(N = 2), społecznych (N = 75) lub technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 6).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o zarządzaniu – dziedziny nauk ekonomicznych
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Ekonomia 33




Informatyka – dziedzina nauk technicznych 2
Nauki o bezpieczeństwie 2
Nauki o polityce publicznej 2
Budowa i eksploatacja maszyn 1
Budownictwo 1
Dyscyplina nauk o zdrowiu 1
Inżynieria środowiska 1
Medycyna 1
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Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Nauki o administracji 1
Prawo 1
Transport 1















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk o zarządzaniu – dziedziny nauk ekonomicznych w latach 2012, 2013 i 2015.
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TOWAROZNAWSTWO
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały towaroznawstwo jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ 
– technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Opakowanie 0030-3348  TZ 4 5 5
2 Towaroznawcze Problemy Jakości 1733-747X  S 4 7 9
Adnotacja. Czasopisma z zakresu towaroznawstwa oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk społecznych (N = 1) lub technicznych, ścisłych, 
medycznych i przyrodniczych (N = 1).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok towaroznawstwa
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Inżynieria produkcji 1













Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu towaroznawstwa w latach 2012, 2013 i 2015.
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NAUKI O ADMINISTRACJI
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały nauki o administracji jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ 
– technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Iuris Stetinensis 2083-4373  S 1 3 6
2 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 1896-0049  S 5 5 8
3 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius 0458-4317 2449-8505 S 1 3 7
4 Internal Security 2080-5268  S 9 8 10
5 Kwartalnik Prawa Publicznego 1642-9591  S 4 5 4
6 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 1731-8297  S 4 6 7
7 Policja 1640-9280  S 3 3 6
8 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2080-1335  S 1 4 5
9 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2080-9506  S 2 6 4
10 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 0137-5490  S 7 7 8
11 Roczniki Administracji i Prawa 1644-9126  S 2 4 7
12 Silesian Journal of Legal Studies 2080-1912  S 4 5 7
13 Studenckie Zeszyty Naukowe 1506-8285 2449-8262 S 5 4 7
14 Studia Iuridica Lublinensia 1731-6375 2449-8289 S 5 4 8
15 Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 1689-8052  S 1 2 7
16 Studia Prawnoustrojowe 1644-0412  S 6 7 9
17 Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2082-4939  S 2 4 7
18 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 1641-9707  S 4 5 7
19 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja 
i Zarządzanie
2082-5501  S 6 8 9
Adnotacja. Czasopisma z zakresu nauk o administracji oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk społecznych (N = 19).
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Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok nauk o administracji
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Prawo 14
Nauki o bezpieczeństwie 4



















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu nauk administracji w latach 2012, 2013 i 2015.
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PRAWO
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały prawo jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, TZ – technicznych, 
ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Acta Iuris Stetinensis 2083-4373  S 1 3 6
2 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 0524-4544  S 5 4 7
3 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 0137-1134  S 4 7 9
4 Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 1896-0049  S 5 5 8
5 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius 0458-4317 2449-8505 S 1 3 7
6 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2082-3304  S 1 4 6
7 Archiwum Kryminologii 0066-6890  S 7 5 12
8 Białostockie Studia Prawnicze 1689-7404  S 6 7 8
9 Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego
1896-8406  S 3 3 10
10 Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1731-1438  S 4 3 6
11 Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 1731-1829  S 3 4 6
12 Casus 1427-2385  H 3 4 6
13 Comparative Legilinguistics 2080-5926 2391-4491 H 8 7 7
14 Czasopismo Prawno-Historyczne 0070-2471  H 8 7 9
15 Disputatio 1898-3707  S 3 3 5
16 Ekonomia i Prawo 1898-2255  S 8 8 12
17 Europejski Przegląd Sądowy 1895-0396  S 7 7 11
18 Finanse Komunalne 1232-0307  S 5 6 7
19 Gdańskie Studia Prawnicze 1734-5669  S 5 4 7
20 Glosa 1233-4634  S 5 6 11
21 Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski 2080-8011  H 1 1 3
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22 Ius Novum 1897-5577  S 4 5 11
23 Kontrola Państwowa 0452-5027  S 7 6 7
24 Krajowa Rada Sądownictwa 1689-5088  S 2 3 5
25 Krakowskie Studia Międzynarodowe 1733-2680  S 4 6 9
26 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2084-4115 2084-4131 S 4 8 13
27 Kwartalnik Prawa Podatkowego 1509-877X  S 5 5 6
28 Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992) 1230-7173  S 6 6 8
29 Kwartalnik Prawa Publicznego 1642-9591  S 4 5 4
30 Law and Forensic Science 2080-9670  S 3 4 4
31 Medycyna Praktyczna 0867-499X  TZ 5 4 11
32 Medyczna Wokanda 2081-4143  S 2 2 3
33 Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego 2084-0195  S 1 2 2
34 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2081-5182  S 3 5 2
35 Miscellanea Historico-Iuridica 1732-9132  S 6 6 8
36 Monitor Podatkowy 1231-1855  S 5 5 4
37 Monitor Prawa Pracy 1731-8165  S 5 6 5
38 Monitor Prawniczy 1230-6509  S 2 5 7
39 Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2084-5065  S 2 3 8
40 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 1731-8297  S 4 6 7
41 Państwo i Prawo 0031-0980  S 6 6 13
42 Pieniądze i Więź 1506-7513  S 4 5 5
43 Polish Yearbook of International Law 0554-498X  S 6 6 14
44 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2082-1786  S 4 3 4
45 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 0032-6186  S 6 6 8
46 Prawo Asekuracyjne 1233-5681  S 5 6 9
47 Prawo i Medycyna 1506-8757 1898-5556 S 4 7 7
48 Prawo i Polityka 2080-5799  S 1 3 4
49 Prawo Kanoniczne 0551-911X 2353-8104 S 5 10 14
50 Prawo Mediów Elektronicznych 2082-100X  S 2 2 3
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51 Prawo Morskie 0860-7338  S 5 4 4
52 Prawo Zamówień Publicznych 1733-0777  S 2 4 3
53 Problemy Kryminalistyki 0552-2153  S 6 5 9
54 Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 1896-7604  S 1 4 8
55 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 1730-4504  S 4 3 4
56 Prokuratura i Prawo 1233-2577  S 5 6 4
57 Przegląd Legislacyjny 1426-6989  S 2 2 6
58 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1230-5065  S 5 6 5
59 Przegląd Podatkowy 0867-7514  S 5 6 5
60 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 1641-6856  S 4 5 4
61 Przegląd Policyjny 0867-5708  S 5 6 8
62 Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1731-030X  S 2 3 6
63 Przegląd Prawa Handlowego 1230-2996  S 5 6 11
64 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2082-1212  S 4 6 9
65 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2080-9506  S 2 6 4
66 Przegląd Prawa Publicznego 1896-8996  S 6 5 7
67 Przegląd Prawa Rolnego 1897-7626  S 5 6 8
68 Przegląd Sejmowy 1230-5502  S 8 7 11
69 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 0137-5490  S 7 7 8
70 Review of Comparative Law 0860-8156  S 2 3 5
71 Rocznik Integracji Europejskiej 1899-6256  S 4 6 11
72 Roczniki Administracji i Prawa 1644-9126  S 2 4 7
73 Roczniki Nauk Prawnych 1507-7896  S 6 7 10
74 Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 1896-6365  S 3 3 3
75 Rozprawy Ubezpieczeniowe 1896-3641  S 4 3 7
76 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629  S 8 7 11
77 Samorząd Terytorialny 0867-4973  S 7 6 11
78 Silesian Journal of Legal Studies 2080-1912  S 4 5 7
79 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 1733-5779  S 5 6 7
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80 Studenckie Zeszyty Naukowe 1506-8285 2449-8262 S 5 4 7
81 Studi Polacco-Italiani di Toruń 2083-1986 2391-7865 S 2 5 9
82 Studia i Analizy Europejskie 2081-5530 2300-536X S 3 4 5
83 Studia Iuridica Agraria 1642-0438  S 6 6 6
84 Studia Iuridica Lublinensia 1731-6375 2449-8289 S 5 4 8
85 Studia Iuridica Toruniensia 1689-5258 2391-7873 S 4 5 5
86 Studia Lubuskie 1733-8271  S 3 3 4
87 Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami 
Hitlerowskimi
0137-1126  H 2 8 14
88 Studia Prawnicze 0039-3312  S 7 5 11
89 Studia Prawnicze KUL 1897-7146  S 5 6 8
90 Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 1689-8052  S 1 2 7
91 Studia Prawno-Ekonomiczne 0081-6841  S 6 7 12
92 Studia Prawnoustrojowe 1644-0412  S 6 7 9
93 Studia Wyborcze 1898-0082  S 3 4 9
94 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 1733-0335  S 3 4 10
95 Studia z Prawa Wyznaniowego 2081-8882  S 6 5 7
96 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 1429-9585  S 3 4 4
97 Teka Komisji Prawniczej 1899-7694  S 6 5 11
98 Toruński Rocznik Podatkowy 2080-9573  S 2 3 3
99 Transformacje Prawa Prywatnego 1641-1609  S 5 6 10
100 Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia 2080-332X  H 4 4 6
101 Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2082-4939  S 2 4 7
102 Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 1689-9024  S 3 5 10
103 Yearbook of Polish European Studies 1428-1503  H 7 6 10
104 Z Dziejów Prawa 1898-6986  H 5 4 11
105 Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego 2081-2310 2084-4387 S 1 2 3
106 Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego W Gdyni 1428-7889  S 5 3 4
107 Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2084-1809  S 4 5 7
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108 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. 
Studia z Nauk Społecznych
2082-7547  S 3 4 7
109 Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1734-803X  S 7 6 8
110 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 2082-9213  S 1 2 5
111 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1689-7080  S 6 7 13
112 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 1730-3508  S 3 2 7
113 Zeszyty Prawnicze 1643-8183 2353-8139 S 7 7 13
Adnotacja. Czasopisma z zakresu prawa oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 8), społecznych (N = 104) lub technicz-
nych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych (N = 1).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok prawa
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Ekonomia 14
Nauki o administracji 14
Historia 9
Nauki o polityce 7
Prawo kanoniczne 7
Nauki o polityce publicznej 3
Medycyna 2
Nauki o bezpieczeństwie 2
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Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Literaturoznawstwo 1
Nauki o obronności 1

















Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu prawa w latach 2012, 2013 i 2015.
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PRAWO KANONICZNE
Tabela
Wykaz czasopism, których redakcje wskazały prawo kanoniczne jako podstawową dyscyplinę naukową w 2015 r., wraz z grupą nauk (H – humanistycznych, S – społecznych, 
TZ – technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych) i liczbą punktów przyznanych w rezultacie wielowymiarowej oceny przeprowadzonej w latach: 2012, 2013 i 2015








1 Annales Canonici 1895-0620 2391-6567 H 2 3 8
2 Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego
1896-8406  S 3 3 10
3 Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1731-1438  S 4 3 6
4 Ius Novum 1897-5577  S 4 5 11
5 Prawo Kanoniczne 0551-911X 2353-8104 S 5 10 14
6 Roczniki Nauk Prawnych 1507-7896  S 6 7 10
7 Studia Prawnicze KUL 1897-7146  S 5 6 8
8 Teka Komisji Prawniczej 1899-7694  S 6 5 11
Adnotacja. Czasopisma z zakresu prawa kanonicznego oceniane były w 2015 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla grupy nauk humanistycznych (N = 1) lub społecznych (N = 7).
Tabela
Wykaz dyscyplin naukowych wskazanych przez redakcje czasopism w 2015 r. jako podstawowe obok prawa kanonicznego
Dyscyplina naukowa Liczba 
czasopism
Prawo 7














Liczba punktów uzyskanych przez czasopismo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 2013 2015
Rysunek. Rozkład liczby punktów przyznanych czasopismom z zakresu prawa kanonicznego w latach 2012, 2013 i 2015.
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